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1. Abhandlungen und Berichte des Deutschen Museums 1[Abhandl. D eut . Mus.] 
Berlin 
16 (1948) -
2. Abhandlungen der Braunschweigischen Wissenschaftlichen G esellschaft 
[Abhandl. Braunschweig. Wiss. Ges.] Braunschweig 
1 (1949) - 7 (1955). 
3. Abstracts from Kagaku Kenkyusho Hokok u [A bstr. Kagaku K en kyusho Hokoku] 
Tokyo 
20 (1950) - 23 (1953); 25 (1955) - 29 (1959); 36 (1960) - 39 (1963). 
4. Abstracts of Photogra phic Science and Engineerin g Literatu re [Abstr. Photogr. 
Sci. Eng. Lit.] New York 
4 (1965) -
5. Academia Republici Populare Romine, Baza de Cercetari Stiintifice Timisoara, 
Studii si Cercetari, Stiinte Chimice [Acad. Rep. Populare Romine, Baza Cer ce-
tari Stiint. Timisoara Studii Cercetari Stiinte Chim.] Timisoara 
Vol. 1 (1954) pod nasl. : Academia Republici Pop ulare Romine, Baza de 
Cercetari Stiintifice, Timisoara, Studii si Cercetari, Stiintifice. 
s Vol. 2 (1955) podijeljeno u Ser. I. (Stiinte Matematice, Fizice, Chimice si 
Technice. 
s Vol. 3 (1956) Seria I. u podgrupu : Studii si Cercetari, Stiinte Chimice 
(vidi gore). 
1 (1954) - 10 (1963). 
6. Academia Republici Populare Romine, Filiala Cluj, Studii si Cercetari de 
Chemie [Acad. Rep. Populare Romin e, Filiala Cluj, Studii Cercetari Chem.] Cluj 
7 (1956) - 14 (1963). 
7. Academia Republici Populare Romine, Filiala Iasi, Studii si Cercetari Stiintifice, 
Chimie i[Acad. Rep. Populare Romine, Filiala Iasi, Studii Cercetari Stiint. Chim.] 
lasi 
7 (1956) 1, 2. 
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* 8. Academia Republici Populare Romine, Studii si Cercetari de Chimie [Acad. 
Rep. Populare Romine, Studii Cercetari Chim.] Bucuresti 
1 (1953) - 11 (1963). 
* 9. Acta Adriatica [Acta Adriat.] Split 
(193'1) 5; (1935) 7; 3 (1948/49); 4 (1949-52) ; 5 (1953) 1-<l. 
* 10. Acta Biochimica Polonica [Acta Biochim. Polan.] Warszawa 
3 (1956) 4 ; 4 (1957); 5 (1958) 1-3. 
* 11. Acta Chemica Scandinavica [Acta Chem. Scand.] Copenhagen 
5 (1951) - 11 (1957). 
* 12. Acta Chimica Sinica [Acta Chim. Sinica] Peking 
23 (1957); 24 (1958) ; 25 (1959) 1, 2. 
* 13. Acta Cmimica Academiae Scientiarum Hungaricae [Acta Chim. Acad. Sci. 
Hun9.] Budapest 
4 (1954) -
14. Acta Crystallograph ica [Acta Cryst.] Copenhagen 
5 (1952) -
* 15. Acta Facultatis Ph9,rmaceuticae Bohemoslovenicae '[Acta Fae. Phann. Bohe-
moslov.] Bratislava 
do 4 (1961) pod n asl.: Acta Facultatis Pharmaceuticae Brunensis et 
Bratislavensis 
1 (1958) ; 2 (1959) ; 9 (1964) -
Acta Facultatis Pharmaceuticae Brunensis et Bratislavensis .[Acta Fae. Pharm. 
Brun. Bratislav.] Brno 
vidi: Acta Facultatis Pharmaceuticae Bohemoslovenicae 
* 16. Acta Facultatis Revum Naturalium Universitatis Comenianae [Acta F. R. N. 
Univ. Comen] Bratislava 
9 (1964) 1-5. 
* 17. Acta Medica Mediana [Acta Med. Mediana] Nis 
1 (1962) -
* 18. Acta Musei Macedonici Scientiarum Naturalium [Acta Musei Maced. Sci. Nat.] 
Skopje 
1 (1953/54) 1-11; 2 (1954/55); 3 (1955/56) 2-10; 4 (1956) 2-10; 5 (1957/58) 
1-4; 6 (1959/60) 1-8; 7 (1960/61) 1, 3- 8; 8 (1961/ 2) 1-8 ; 9 (1963/64) 1-5. 
* 19. Acta Pharmaceutica Jugoslavica [Acta Pharm. Jugoslav.] Zagreb 
1 (1951) 1, 2; 2 (1952) ; 3 (1953) 1-3; 4 (1954) 1, 2; 5 (1955); 6 (1596) 2-4; 
7 (1957) -
* 20. Acta Pharmaceutica Suecica [Acta Pharm. Suecica] Stockholm. 
1 (1964) -
* 21. Acta Physica P olonica [Acta Phys. Polan.] Warszawa 
prije: Comptes Rendus des Seances de la Societe Polonaise de Physique. 
10 (1951) 3, 4 ; 17 (1958) 1. 
* 22. Acta Physicochimica URSS 1[Acta Physicochim. URSS] Moskva 
s Vol. 22 (1947) prestaje izlaziti 
21 (1946) 1-5. 
* 23. Acta Salmanticensia, Serie de Ciencias [Acta Salmanticensia, Ser. Cienc.] 
Salamanca 
1 (1954) 1-4; 2 (1956) 2; 2 (1958) 3-7; 4 (1958) 1; 4 (1959) 2 ; 3 (1961) 1; 6 
(1962) 1; 6 (1963) 2; 6 (1965) 3, 5. 
* 24. Acta Universitatis Szegediensis, Acta Physica et Chemica t[Acta Univ. Szeged., 
Acta Phys. Chem. ] Szeged 
do Vol. 3 (1950) 1 pod nasl. : Acta Universitatis Szegediensis, Sectio Scien-
tiarum Naturalium, Acta Chemica et P hysica. 
ponovo izlazi pod nasl.: Acta Universitatis Szegediensis, Pars Physica et 
Chemica Scientiarum Naturalium, Acta Physica et Chemica. 
s Vol. 2 (1956) 1-4 mijenja nasl. u gornji. 
1 (1942) 1; 2 (1948/49) 1; 3 (1950) ] ; 2 (1956) 1- 4. 
Acta Universitatis Szegediensis, Pars Physica et Chemica Scientiarum Natura-
lium, Acta Physica et Chemica [Acta Univ. Szeged., Pars Phys. Chem. Sci. Nat., 
Acta Phys. Chem] Szeged 
vidi: Acta Universitatis Szegediensis, Acta Physica et Chemica, 
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Acta Universitatis Szegediel'lsis, Sectio Scientiarum Naturalium, Acta Chemica 
et Physica [Acta Univ. Szeged., Sect. Sci. Nat., Acta Chem. Phys.] Szeged 
vidi: Acta Universitatis Szegediensis, Acta Physica e t Chemica, 
25. ADI Newsletter l[ADI Newsletter] Washington 
1 (1961) 1; 1 (1962) 4-6 ; 2 (1963) -
26. Adult Education [Adult Educ.] Chicago 
5 (1955) 2-4; 6 (1955/56) -
27. Adult Education {Adult Educ.] London 
27 (1955) 4; 28 (1955) -
28. Advancement of Science [Advan. Sci.] London 
5 (1948) 17- 20; 8 (1951) 31 -
* 29. Afinidad ,[Afinidad] Barcelona 
33 (1956) 157-164. 
* 30. Agricultural Chemicals 1[Agr. Chem.] Baltimore 
9 (1954) 9. 
* 31. Agrochimica 1[Agrochimica] Pisa 
1 (1956) -
* 32. Agronomski Glasnik [Agron. Glasnik] Zagreb 
1 (1930) 1-4; 2 (1931) 1-5; 3 (1932) 4; 5 (1934) 4. 
33. Amber-Hi-Lites ,[Amber-Hi-Lites] Philadelphia 
(1953) -
34. American Documentation 1[Am. Doc.] New York 
3 (1952) - 8 (1957); 9 (1958) 1; 10 (1959) ; 11 (1960) 1-3; 12 (1961) -
* 35. American Journal of Science [Am. J. Sci.] New York 
35 (1913) 3; 45 (1918) 4; 244 (1946) 11, 12. 
36. American Scientist [Am. Scientist] Easton 
47 (1959). 
* 37. Analele Stiintifice ale Universitatii »A. I. Cuza« din Iasi (Serie Noua) Sectiunea 
I: Matematica, Fizica, Chemie 1[Analele Stiint. Univ. »A. I. Cuza« Iasi Sect. I] 
Iasi 
1 (1955) - 4 (1958); 5 (1959) 1; 6 (1960) -
* 38. Anales de la Asociacion Quimica Argentina [Anales Asoc. Quim. Arg.] Buenos 
Aires 
15 (1927) 78-82; 16 (1928) - 28 (1940); 29 (1941) 149; 33 (1945) 172; 34 
(1946); 35 (19.47) 178, 179; 36 (1948); 37 (1949); 38 (1950) 188-190; 39 (1951) 
192, 193; 40 (1952) - 42 (1954); 43 (1955) 207, 208, 210; 44 (1956) - 51 
(1963) 1, 2. 
Anales de Fisica y Quimica (Madrid), [Anales Fis. Quim. (Madrid)] Madrid 
vidi: Anales de la Real Sociedad Espanola de Fisica y Quimica (Madrid) 
Serie B - Quimica 
* 39. Anales de la Real Sociedad Espanola de Fisica y Quimica (Madrid) Serie B -
Quimica ;[Anales Real Soc. Espan. Fis. Quim. (Madrid) Ser. BJ Madrid 
do 37 (1941) pod nasl.: Anales de la Sociedad Espanola de Fisic:a y Quimica 
do 44 (1948) pod nasl. : Anales de Fisica y Quimica (Madrid) 
25 (1927) 244-248; 26 (1928) - 29 (1931) ; 30 (1932) 289, 291-298; 31 (1933) ; 
32 (1934) 309-313; 34 (1936) 331-336; 35 (1937) 336-338, 342-347; 36 
(1940) 339-344; 38 (1942); 39 (1943) 371, 372, 375, 376; 44 (1948) 1-7, 9; 
45 (1949) 11, 12; 48 (1952) 1-3; 52 (1956); 53 (1957) 1-10, 12; 54 (1958) -
59 (1963); 60 (1964) 1-6, 9-12 ; 61 (1965) -
* 40. Anales de la Sociedad Cientifica Argentina [Anales Soc. Cient. Arg.] Buenos 
Aires 
104 (1927); 105 (1928) 5, 6; 106 (1928); 107 (1929) 1, 3-6; 108 (1929) - 112 
(1931); 113 (1932) 1-4, 6; 114 (1932); 115 (1933) 1-5; 116 (1933) - 127 
(1939) 1-3, 5, 6; 129 (1940) 1, 2; 142 (1946); 143 (1947); 144 (1947) 1, .2, 
4-6; 145 (1948) -
Anales de la Sociedad Espanola de Fisica y Quimica [Anales Soc. Espan. 
Fis. Quim.] Madrid 
vidi: Anales de la Real Sociedad Espanola de Fisica y Quimica (Madrid) 
serie B - Quimica 
* 41. Analyst [Analyst] Cambridge 
77 (1952) -
42. Analytica Chimica Acta [Anal. Chim. Acta] Amsterdam 
5 (1951) - 7 (1952); 9 (1953) -
I 
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'' 43. Analytical Abstracts [Anal. Abstr.] London 
1 (1954) -
44. Analytical Chemistry [Anal. Chem.] Washington 
19 (1947) - 22 (1950); 23 (1951) 1-3, 5- 12; 24 (1952) 2-12; 25 (1953) - 32 
(1960); 33 (1961) 1-3, 5-13; 34 (1962) -
* 45. Angewandte Chemie [Angew. Chem.] Weinheim 
do 45 (1932) pod nasl.: Zeitschrift fuer Angewandte Chemie 
od 55 (1942) - 57 (1944) pod nasl.: Die Chimie 
od 60 (1947) pod nasl.: Angewandte Chemie, A. Wissenschaftlicher Teil 
25 (1912) - 30 (1917); 47 (1934) - 52 (1939); 53 (1940) 3-20, 23-28; 54 
(1941); 55 (1942) 1-48; 56 (1943) 1- 14. 
Angewandte Chemie A. Wissenschaftlicher Teil 1[Angew. Chem. A.] Weinheim 
vidi: Angewandte Chemie 
Angewandte Chemie B. Technisch-wirtschaftlicher Teil [;<-lngew. Chem. B.] 
Weinheim 
vidi: Chemie-Ingenieur-Technik 
* 46. Annales Academiae Scinetiarum Fennicae Series A. II . Chemica r[Ann. Acad. 
Sci. Fennicae Ser. A. II.] Helsinki 
(1944) 1 -
47. Annales de Chimie (Paris), [Ann. Chim. (Paris)] Paris 
do 30 /8/ (1913) pod nasl.: Annales de Chimie et de Physique. 
8 /10/ (1927) 7, 8, 11, 12; 9 /10/ (1928) 1-4; 3 /12/ (1948) 1-10; 4 / 11/ (1949) 
1, 2, 5-12. 
* 48. Annales des Mines [Ann. Mines] Paris 
13 /13/ , 14 /13/ (1938). 
49. Annales Musei Serbiae Meridionalis {Ann. Musei Serb. Meridian] Beograd 
1 (1939) 1-7. 
50. Annales Scientifiques de l'Universite de Jassy, Premiere Section (I); Mathe-
matiques, Physique, Chimie [Ann. Sci. Univ. Jassy I] Iasi 
prestaje izlaziti s 30 (1944/48) 
20 (1934) - 24 (1938); 26 (1940). 
* 51. Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska, Lublin - Polonia : Sectio AA. 
Fizyka i Chemia [Ann. Univ. Mariae Curie-Sklodowska, Lublin - Polonia: 
Sect. AA] Lublin 
1 (1946) - 17 (1962). 
* 52. Annals of Occupational Hygiene [Ann. Occupational Hyg.] London 
1 (1958) 1. ' 
* 53. Apotekarski Vjesnik r[Apot. Vjesn.] Zagreb 
20 (1938) - 23 (1942). 
* 54. Applied Spectroscopy [Appl. Spectroscopy] South Amboy 
8 (1954) 4; 9 (1955) - 11 (1957); 12 (1958) 1-3. 
55. Archives Neerlandaises des Sciences exactes et naturelles. Series III A. Scien-
ces exactes r[Arch. Neerl. Sci III A.] Harlem 
prestaje izlaziti s 14 (1933) 
u dee. 1933 uklapa se u: Physica (Containing Series IV A of Archives 
Neerlandaises des Sciences Exactes e t Naturelles) 
10 (1927) - 14 (1933). 
* 56. Archivio Italiano di Patologie e Clinica dei Tumori [Arch. Ital. Patol. Clin. 
Tumori] Modena 
1 (1957) - 3 (1959); 4 (1960) 1, 2. 
* 57. Archivos de Bioquimica, Quimica y Farmacia, Tucuman [Arch. Bioquim. Quim. 
Farm. Tucuman] Tucuman 
do Vol. 8 (1957-58) pod nasl. Archivos de Farmacia y Bioquimica del 
Tucuman 
7 (1955) 1, 2; 7 (1956) 3; 8 (1957-58) 1, 2; 9 (1961) 1; 10 (1962) 1, 2. 
Archivos de Farmacia y Bioquimica del Tucuman '[Arch. Farm. Bioquim, Tu-
cuman] Tucuman 
vidi: Archivos de Bioquimica, Quimica y Farmacia, Tucuman 
58. Archiwum Chemji i Farmacji (Warsaw), ,[Arch. Chem. Farm. (Warsaw)] War· 
szawa 
1 (1934) 3, 4; 2 (1934); 3 (1937); 4 (1939) 1. 
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Arhiv za Hemiju i Farmaciju [Arhiv Hem. Farm.] Zagreb 
vi di: Croatica Chemic a Acta 
Arhiv za Hemiju i Tehnologiju [Arhiv Hem. T ehnol. ] Zagreb 
vi di: Croatica Chemic a Acta 
Arhiv za Higij enu Rada ,[Arhiv Hig. Rada] Zagreb 
vidi: Arhiv za Higijenu Rada i Toksikologiju 
* 59. Arhiv za Higijenu Rada i Toksikologiju <[Arhiv Hig. Rada Toksikol.] Zagreb 
Arhiv za Kemiju [Arhiv Kem.] Zagreb 
1 (1950) - 8 (1957); 9 (1958) 1-3; 10 (1959) 3, 4; 11 (1960) -
Arhiv za Kemiju [Arhiv Kem.] Zagreb 
vidi: Cro .<tica Chemica Acta 
Arhiv za Kemiju i Tehnologiju 1[Arhiv Kem. Tehnol.] Zagreb 
vidi: Crr atica Chemica Acta 
* 60. Arhiv za Telrnologiju [Arhiv. Tehnol.] Tuzla 
- 1 (1963); 2 (1964). 
* 61. Arkiv foer Kemi <[Arkiv Kemi] Stockholm 
prije vidi: Arkiv foer Kemi, Mineralogi och. Geologi 
1 (1949) - ' 
* 62. Arkiv foer Kemi, Mineralogi och Geologi [Arkiv Kemi, Mineral. Geol.] 
Stockholm 
9 . (1924) - 26 (1949). 
* 63. Arkiv foer Mineralogi och Geologi [Arkiv Mineral. Geol.] Uppsala 
1 (1950-54); 2 (1957) 1-3; 2 (1958) 4; 2 (1960) 5. 
* 64. Armed Forces Chemical Journal [Armed Forces Chem. J.] Washington 
9 (1955) 2-6 ; 10 (1956) - 12 (1958); 13 (1959) 1-5. 
65. Aslib Proceedings ·[Aslib Proc.] London 
4 (1952) 4 ; 5 (1953) 4 ; 6 (1954) - 8 (1956); 9 (1957) 1-5, 7-12; 10 (1958) 
1-3, 5-7, 10-12; 11 (1959); 12 (1960) 1-9, 11, 12; 13 (1964) -
* 66. Atti della Accademia Medica Lombarda [Atti Acad. Med. Lombarda] Milano 
do 15 (1960) pod nasl.: Atti della Societa Lombarda di Scienze Mediche 
e Biologiche 
5 (1949/50) ; 6 (1950/51); 7 (19.52) 1-3; 8 (1953) 1; 9 (1954) 1-6; 10 (1955) 
1-3; 11 (1956) - 14 (1959) ; 15 (1960) 2-4; 16 (1961) -
Atti della Societa Lombarda di Scienze Mediche e Biologiche ,[Atti Soc. Lom-
barda Sci. Med. Biol.] Milano 
vidi: Atti della Accademia Medica Lombarda 
* 67. Australian Journal of Applied Science [Australian J. Appl. Sci.] Melborne 
1 (1950) -
* 68. Australian Journal of Chemistry 1[Australian J. Chem.] Melbourne 
do 6 (1953) pod nasl.: Australian Journal of Scientific Research, Series A, 
PhysiCal Sciences 
1 (1948) -
* 69. Australian Journal of Physics [Australian J. Phys.] Melbourne 
do 6 (1953) pod nasl.: Australian Journal of Scientific Research, Series 
A, Physical Sciences 
1 (1948) - 5 (1952). 
Australian Journal of Scientific Research, Series A, Physical Sciences ,[Austra-
lian J. Sci. Res. Ser. A] Melbourne 
vidi: Australian Journal of Chemistry 
· Australian Journal of Physics 
70. Automatic Programming Information [Autom. Progr. Inform.] Brighton 
(1964) 23 -
71. Azerbaidzanskoe Neftjanoe Hozjaistvo (Azerbaidzanskoe Neftyanoe Khozyai-
stvo), 1[Azerb. Neft. Khoz.] Moskva 
9 (1929) 1, 2, 4-12; 10 (1930). 
72. Babel [Babel] Paris 
,11 (1965) -
73. B. A. S. I. C. Biological Abstracts Subjects In Context, Philadelphia 
' 43 (1963) 5, 6; 44 (1963) 1-6. 
* 74: Battelle Technical Review [Battelle Tech. Rev.] Columbus 
6 (1957) 7-12; 7 (1958) -
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75. Beckman Report [Beckman Rept.] Milnchen 
(1965) -
76. Berichte der Bunsengesellschaft fuer Physikalische Chemie 1[Ber. Bunsenges. 
Phys. Chem.] Weinheim 
do 57 (1953) pod nasl.: Zeitschrif fuer Elektrochemie und angewandte 
physikalische Chemie 
do 66 (1962) pod nasl.: Zeitschrift fuer Elektrochemie Berichte der Bun-
sengesellschaft fuer physikalische Chemie 
57 (1953) -
Berichte der Deutschen Chemischen Gesellschaft [Ber. Deut. Chem. Ges.] 
Weinheim 
vidi: Chemische Berichte 
* 77. Berichte des Ohara Instituts fue:- Landwirtschaftliche Biologie, Okayama Uni-
versitaet 1[Ber. Ohara Inst. Landwirtsch. Biol., Okayama Univ.] Kurashiki 
do 10 (1953) 1 pod nasl.: Berichte des Ohara Instituts fuer Landwirt-
schaftliche Forschungen in Kurashiki, Provinz Okayama, Japan 
do 10 (1954) 2 pod nasl.: Berichte des Ohara Instituts fuer Landwirt-
schaftliche Forschungen, Okayama Universitaet 
4 (1929) - 9 (1951); lO (1953) 1; lO (1954); 11 (1957) -
Berichte des Ohara Instituts fuer Landwirtschaftliche Forschungen in Kura-
shiki, Provinz Okayama, Japan [Ber. Ohara Inst. Landwirtsch. Forsch. Kura-
shiki, Japan] Okayama Kurashiki 
vidi: Berichte des Ohara Instituts fuer Landwirtschaftliche Biologie, 
Okayama Universitaet ' 
Berichte des Ohara Instituts fuer Landwirtschaftliche Forschungen, Okayama 
Universitaet [Ber. Ohara Inst. Landwirtsch. Forsch., Okayama Univ.] Okayama 
Kurashiki 
vidi: Berichte des Ohara Instituts fuer Landwirtschaftliche Biologie, 
Okayama Universitaet 
* 78. Bibliografia Polarografica [Bibliogr. Polarografica] Padova 
(1958) Suppl. llA; (1922-59) Suppl. 12; (1959) Suppl. 12A; (1922-60) suppl. 
13; (1922-60) Suppl. 14; (1922-62) Suppl. 15 ; (1962) Suppl. 15A; (1922-63) 
Suppl. 16. 
* 79. Bibliograticky Katalog CSR ,[Bibliogr. Kat. CSR] Martine 
6 (1955) 1-15; 7 (1956); 8 (1957) 1-9; 9 (1958) - 11 (1960); 12 (1961) 1-10, 
13; 13 (1962). 
80. Bibliografija Jugoslavije, Beograd 
(1952) 1, 5, 8; (1953) 5, 11, 12; (1954) 17-19. 
81. Bibliografija Jugoslavij e, Knjige - brosure - muzikalije, Beograd 
(1952) 5-8, 12 ; (1953) 5, 11, 12; (1954) 12, 17-19, 21-24; (1955) 1-4, 8-12, 
14, 15, 17, 21-24; (1956) 1-5, 7, 8, 11-13, 15-18, 20. 
82. Bibliografija Jugoslavije, Clanci i prilozi u · easopisima, novinama i zbirnim 
delima. Ser B - Prirodne i primenjene nauke, Beograd 
(1952) 1; (1954) 6-9; (1956) 1, 2. 
* 83. Bibliografija prispjelih knjiga, Beograd 
(1964) 1-7, 9-15; (1965) -
84. Bibliographie de la Documentation et de la Bibliotheconomie [Bibliog. Doc. Bi-
blioth.] Hage 
(1951) 260; (1952) 262; (1955) 291; (1956) 299; (1959) 326; (1960) 332; (1961) 
341; (1962) 346; (1964) 367. 
85. Bibliography of Chemical Reviews [Bibliog. Chem. Revs.] Columbus 
1, 2 (1960). 
86. Bibliotekar [Bibliotekar] Moskva 
(1956) 1-6, 8-12; (1957); (1961) -
87. Big [Big] Detroit 
11 (1955) 2-4; 12 (1956) 2-5; 13 (1957); 14, 15 (1958) 1, 2. 
* 88. Biljeske Instituta za Oceanografiju i Ribarstvo [Bi!j. Inst. Oceanog . . Rib.] Split 
(1952) 2; (1953) 3-5. 
* 89. Bilten Dokumentacije. Serija D-1 Hemija i Hemijska Industrija [B!t Dok. Ser. 
D-1] Beograd 
(1964) -
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* 90. Bilten Dokumentacije. Serija D-2 Prehrambena Industri ja .[Blt Dok, Ser. D-2] 
Beograd 
(1964) -
91. Bilten Dokumentacije Inostrane Strucne Literature [Blt Dok. Inostr. Strucne 
Lit.] Beograd 
1 (1950); 2 (1951) ; 3 (1952) 2-12 ; 4 (1953) . 
* 92. Bilten Iskra Kranj 1[B!t Iskra Kranj] Kranj 
1 (1957) 1-3. 
93. Bilten Jugoslavenskog Drustva za Radiolosku zastitu [B!t Jug. Drustva Radio!. 
Zast.] Beograd 
1 (1965) 2 -
94. Bilten Sadrfaja Stranih Casopisa fBlt Sadr. Str. Cas.] Beograd 
1 (1952) 2-12. 
95. Biochemical Journal [Biochem. J.] London 
42 (1948) ; 43 (1948) 2-4; 44 (1949) 1-5; 45 (1949) 1-5; 48 (1931) 2, 4, 5; 
50 (1952) -
96. Biochemistry {Biochemistry] Washington 
1 (1962 - . 
* 97. Biochimica e Biologia Sperimentale 1[Biochim. Biol. Sperim] Padova 
2 (1963) 2-4; 3 (1964) -
98. Biochimica et Biophysica Acta 1[Biochim. Biophys. Acta] Amsterdam 
4 (1950) ; 5 (1950) 1, 2; 7 (1951) - 11 (1953); 16 (1955) -
99. Biochimica et Biophysica Acta - Previews 1[Biochim. Biophys. Acta Previews] 
Amsterdam 
1 (:!.961/62) -
* 100. Biohimija (Biokhimiya), [Biokhimiya] Moskva 
19 (1954) -
* 101. Biological Reviews of the Cambridge Philosophical Society .[Biol. Rev. Cam-
bridge Phil. Soc.] London 
26 (1951) -
* 102. Bioloski Glasnik :[Biol. Glasnik] Zagreb 
8 (1955) - 16 (1963); 17 (1964) 1. 
* 103. Boletim do Instituto Vital Brasil {Bol. Inst. Vital Brasil] Estado do Rio de 
Janeiro 
5 (1954). 
* 104. Boletin del Centro de Documentation Cientifica y Tecnica Mexico [Bol. Centro 
Doc. Cient. Tee. Mex ico] Mexico 
1 (1952) 1, 3, 7-12; 2 (1953) - 10 (1961) ; 11 (1962) 1, 2. 
* 105. Boletin de la Sociedad Chilena de Quimica ![Bol. Soc. Chilena Quim.] Con-
cepcion 
1 (1949) 1; 2 (1950) 1, 2; 3 (1951) 1 ; 4 (1952) 1; 5 (1953) 1, 2; 6 (1954) 1; 7 
(1956) 1, 2; 8 (1958) ; 9 (1959) 1; 10 (1960) 1; 11 (1961) 1, 2; 12 (1962) 1, 2. 
* 106. Boletin de la Sociedad Quimica del Peru .[Bol. Soc. Quim. Peru] Lima 
20 (1954) - 27 (1961) ; 28 (1962) 1, 3, 4 ; 29 (1963) ; 30 (1964). 
* 107. Bolletino Bibliografico '[Bo!. Bibliog.] Milano 
1 (1946) 2 ; 4 (1954/55) 3-6; 5 (1955) - 7 (1957) ; 8 (1959) - 9 (1962) ; 11 
(1964) 1/2. 
* 108. Bollettino dei Laboratori Chimici Provinciali (Bologna), [Boll . Lab. Chim. 
Provinciali (Bologna)] Bologna 
5 (1954) - 14 (1963); 15 (1964) -
* 109. Bollettino Scientifico della Facolta di Chimica Industriale di Bologna .[Boll. 
Sci. Fae. Chim. Ind. Bologna] Bologna 
12 (1954) -
110. Book News ,[Book News] New York 
12 (1957/58) -
111. Brenstoff - Chemie 1[Brenstoff - Chem.] Essen 
35 (1954). 
112. British Abstracts [Brit. Abstr.] London 
do 1938 pod nasl. : British Chemical Abstracts 
do 1945 ,, ,, British Chemical and Physiological Abstracts 
prestaje izlaziti 1953 
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A I. General, Physical and Inorganic Chemistry; 1956 nastavlja pod 
nasl.: Current Chemical Papers 
A II. Organic Chemistry; 1956 nastavlja pod nasl.: Current Chemical 
Papers 
A III. Anatomy, Biochemistry, Experimental Biology, Experimental Me-
dicine, Microbiology, Pathology, Pharmacology and Psysiology; 
1953 nastavlja pod nasl.: Br itish Abstracts of Medical Sciences. 
B I. Chemical Engineering, Fuels Metallurgy, Applied Electrochemistry 
and Industrial Inorganic Chemistry; 1950 nastavlja pod nasl.: Jour-
nal of Applied Chemistry, Abstracts. 
B II. Industrial Organic Chemistry; 1950 nastavlja pod nasl.: Journal of 
Applied Chemistry, Abstracts. 
· B III. Agriculture, Foods, Sanitation. 1949 nastavlja pod nasl.: Journal 
of the Science of Food and Agriculture, Abstracts. 
C Analysis and Apparatur; 1953 nastavlja pod nasl. Analytical Ab-
stracts. 
A I. (1926) ; (1939); (1947) - (1950) ; A. II . (1939) ; (1940) ; A III. (1939) ; D I. 
(1931) - (1939) ; (1948) - (1950) ; c (1948); (1949); (1953). 
113. British Book News ([Brit. Book News] London 
(1953) 149-160; (1954) 161 , 163, 167-172; (1955) 173, 174, 182 ; (1956) 185, 
186, 193-195 ; (1957) 198, 200-202. 
114. British Journal of Applied Physics 1[Brit. J. Appl. Phys.] London 
4 (1953) 10, 12 ; 5 (1954) 1-3, 7-12 ; 6 (1955) ; 7 (1956); 8 (1957) 1-8, 11, 12; 
9 (1958). . 
115. British Journal for the Philosophy of Science [Brit. J. Phil. Sci.] Edinburgh 
(13 (1963) 52 -
116. British Medical Bulletin 1[Brit. Med. Bull.] London 
11 (1955) 1. 
117. British Science News [Brit. Sci. News] London 
prestaje izlaziti s 3 (1950) 28 
3 (1949) 25, 26; 3 (1950) 27, 28. 
* 118. Buletinul Institutului Politehnic din Iasi (N. S.), 1[Bul. Inst. Politeh. Iasi] Iasi 
1 (1955) -
119. Buletinul Societatu de Chimie din Romania [Bul. Soc. Chim. Romania] Bucu-
resti 
17 (1935) 3/4; 18 (1936) - 20 (1938). 
* 120. Buletinul Universitatilor »V. Babes« si »Bolyai«, Cluj, Seria: Stiintele Naturii 
·[Bul. Univ. »V. Babes« »Bolyai« Cluj Ser. Stiin. Nat.] Cluj 
1 (1957) 1, 2. 
Bulletin de l ' Academie Polonaise des Sciences. Classe Troisieme (III): Mathe-
matique, Astronomie, Physique, Chimie, Geologie et Geographie [Bull. Acad. 
Polan. Sci. Classe (III)] Warszawa 
vidi: Bulletin de l 'Academie Polonaise des Sciences, Serie des Sciences 
Chimiques. 
* 121. Bulletin de l'Academie Polonaise des Sciences, Serie des Sciences Chimiques 
[Bull . Acad. Polan. Sci. Ser. Sci. Chim.] Warszawa 
do 6 (1958) pod nasl.: Bulletin de l ' Academie Polonaise des Sciences Classe 
Troisieme (III): Mathematique, Astronomie, Physique, Chimie, Geologie et 
Geographie. 
do 8 (1960) pod nasl.: Bulletin de l'Academie Polonaise des Sciences, Serie 
des Sciences, Chimiques, Geologiques et Geographiques. 
6 (1958) ; 7 (1959) 1, 3-12; 8 (1960) 1, 3 -
Bulletin de l 'Academie Polonaise des Sciences, Serie des Sciences Chimiques, 
Geologiques et Geographiques i[Bull. Acad. Polan. Sci. Ser. Sci. Chim, Geol. 
Geograph.] Warszawa 
vi di : Bulletin de l ' Academie Polonaise des Sciences, Serie des Sciences 
Chimiques. 
Bulletin Analytique {Bull. Anal.] Paris 
vidi: Bulletin Signaletique 
122. Bulletin of the Atomic Scientists [Bull . Atomic Scientists] Chicago 
13 (1957) 7-10; 14 (1958) - 17 (1961); 18 (1962) 1, 7-10; 19 (1963) 3-10; 
20 (1964) -
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* 123. Bulletin of the Chemical Society of Japan [Bull. Chem. Soc. Japan] Tokyo 
6 (1931) ; 7 (1932) 2, 5-11 ; 8 (1933) 2, 3, 5-9, 11, 12 ; 9 (1934) 1-8, 10, 12 ; 
10 (1935); 11 (1936) 1-7, 9-12 ; 12 (1937) 1-8, 10-12 ; 13 (1938) 1-11 ; 
14 (1939) 1, 2, 4-12; 15 (1940) 1-6, 8-12 ; 22 (1949) - 30 (1957) ; 31 (1958) 
1-6, 8, 9; 32 (1959) 1-8, 10-12 ; 33 (1960) - 36 (1963); 37 (1964) 1-11 ; 
38 (1965) -
* 124. Bulletin of the Faculty of Agriculture, Kagoshima University (Kagoshima 
Daigaku Nogakubu Gakujutsu Hokoku), [Bull. Fae. Agr. Kagoshima Univ.] 
Kagoshima 
(1952) -
* 125. Bulletin of the Institute for Chemical Research, Kyoto University [Bull. Inst. 
Chem. Res. Kyoto Univ.] Osaka 
31 (1953) - 33 (1955); 34 (1956) 1-4. 
* 126. Bulle tin of the Institute of Nuclear Sciences »Boris Kidric« (Belgrade), [Bull. 
Inst. Nucl. Sci. »Boris KidTic« (Belgrade)] Beograd 
do 3 (1953) pod nasl.: Recueil de Travaux de l 'Institut de Rechercher sur 
la Structure de la M;:ttiere (Belgrade). 
1 (1951) -
Bulletin of the Research Council of Israel {Bull. Res. Council Israel] Jerusalem 
vidi: Bulletin of the Research Council of Israel, Section A: Chemistry 
* 127. Bulletin of the Research Council of Israel, Section A : Chemistry [Bull. Res. 
Council, Sect A] Jerusalem 
do 5 (1955) pod nasl. : Bulletin of the Research Council of Israel 
do 7 (1958) pod nasl.: Bulletin of the Research Council of Israel, Section 
A; Mathematics, Physics and Chemistry 
od 7 (1958) dij eli se u Section A: Chemitsry 
Section F: Mathematics and Physics 
Poslije vidi: Israel Journal of Chemistry 
1 (1951/52); 2 (1952/53); 5 (1955) - 11 (1962). 
Bulletin of the Research Council of Israel, Section A: Mathematics, Physics 
and Chemistry '[Bull. Res. Council Israel, Sect. A] Jerusalem 
vidi: Bulletin of the Research Council of Israel, Section A: Chemistry 
* 128. Bulletin Scientifique, Conseil des Academies de la RPF Jougoslavie [Bull. Sci. 
Conseil Acad. RPF Jougoslavie] Zagreb 
1 (1953) -
129. Bulletin Signaletique ![Bull. Signal] Paris 
do 16 (1955) pod nasl.: Bulletin Analytique, Iere Partie, Mathematiques-
Astronomie, Physique-Chimie, Sciences dell 'Ingenieur, Sciences de la Terre 
i : Bulletin Analytique, 2eme Partie, Sciences Biologiques, Industries Ali-
mentaires, Agriculture 
od 17 (1956) pod nasl.: Bulletin Signaletique, s is tom podjelom 
I Part. 11 (1950); 12 (1951) 11, 12. 
II Part. 11 (1950); 12 (1951) 1-10. 
* 130. Bulletin de la Societe des Amis des Sciences e t des Lettres de Poznan Serie B. 
Sciences Mathematiques et Naturelles [Bull. Soc. Amis Sci. Lettres Poznan 
Ser. BJ Poznan 
(1947) 8 - (1957) 14; (1960/61) 16 -
* 131. Bulletin de la Societe de Chimie Biologique i[Bull. Soc. Chim. Biol.] Paris 
38 (1956) -
132. Bulletin de la Societe de Chimie Industrielle [Bull. Soc. Chim. Ind] Paris 
prestaje izlaziti u dee. 1934 
nastavlja pod nasl.: Nouvelles de la Chimie 
(1924) 1--'6, 10-12 ; (1925) 4-12; (1926) - (1932). 
133. Bulletin des Societes Chimiques Beiges 1[Bull. Soc. Chim. Belges] Bruxelles 
do 54 (1945) 1-3 pod nasl. : Bulletin de la Societe Chimique de Belgique 
37 (1928) 1, 3-12; 38 (1929) - 43 (1934) ; 44 (1935) 1, 7-12; 45 (1936) -
48 (1939). 
Bulletin de la Societe Chimique de Belgique [Bull . Soc. Chim. Belg.] Bruxelles 
vidi: Bulletin des Societes Chimiques Beiges 
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* 134. Bulletin de la Societe Chimique de France .[Bull. Soc. Chim. France] Paris 
39 (4) (1926) - 42 (4) (1927); 43, 44 (4) (1928) 1-9, 11, 12; 45 (4) (1929) -
52 (4) (1932) ; 53, 54 (4) (1933) 1, 3-12 ; 1 (5) (1934) 1-7, 9, 11, 12 ; 2 (5) 
(1935) 1-4, 6-9, 11, 12 ; 3 (5) (1936); 4 (5) (1937) 1, 4, 5, 7-12; 5 (5) (1938) 
1-4, 6, 7, 10-12 ; 6 (5) (1939) 1-4, 7-12; 7 (5) (1940) 1-3; 14 (5) (1947) -
.. 135. Bulletin de la Societe Royale des Sciences de Liege 1[Bull. Soc. Roy. Sci. Liege] 
Liege 
22 (1953) 5; 23 (1954) -
* 136. Bulletin de la Societe des Sciences et des Lettres de Lodz [Bull. Soc. Sci. Lettres 
Lodz.] Lodz 
9 (1958) 1-9, 11 ; 10 (1959) ; 11 (1960) 1-10; 12 (1961) 1-21 ; 13 (1962) l'-14; 
14 (1963) 1-4, 6-8; 15 (1964) 1-5. 
* 137. Bulletin de l 'Unesco a l 'Intention des Bibliotheques [Bull. Unesco Bibl.] Paris 
1 (1947) 7 ; 2 (1948) 3; 5 (1951) 1, 2; 7 (1953); 8 (1954) 2-4, 10; 9 (1955) ; 
10 (1956) 2-4, 8-12; 11 (1957) 4, 7; 15 (1961) 4 ; 16 (1962) 3-6; 17 (1963) -
138. Calcium Chloride Institute News [Calcium Chloride Inst. News] Washington 
5 (1955) - 9 (1959); 10 (1960) 1, 2. 
Canadian Chemical Journal 1[Can. Chem. J.] Don Mills 
vi di: Canadian Chemical Processing 
139. Canadian Chemical Processing l[Can. Chem. Process.] Don Mills 
do 5 (1921) pod nasl.: Canadian Chemical Journal 
do 22 (1938) 1 pod nasl.: Canadian Chemistry and Metallurgy 
do 35 (1951) 6 pod nasl.: Canadian Chemistry and Process Industries 
12 (1928) - 16 (1932); 17 (1933) 1-4, 7-12; 18 (1934); 19 (1935) 1-7; 9-12; 
20 (1936) - 23 (1939) ; 24 (1940) 1, 2, 4, 6-12; 36 (1952); 37 (1953) ; 38 (1954) 
1-11, 13 ; 39 (1955) - 45 (1961); 46 (1962) 1-4; 47 (1963) 1-4; 48 (1964) -
Canadian Chemistry and Metallurgy [Can. Chem. Met.] Don Mills 
vi di : Canadian Chemical Processing 
Canadian Chemistry and Process Industries •[Can. Chem. Process Ind.] Don 
Mills 
vi di: Canadian Chemical Processing 
140. Canadian Journal of Chemkal Engineering [Can. J. Chem. Eng.] Ottawa 
do 29 (1951) pod nasl.: Canadian Journal of Research Section F. Technology 
do 35 (1957) pod nasl.: Canadian Journal of Technology 
24 (1946) 5, 6; 25 (1947) 1. 
141. Canadian Journal of Chemistry [Can. J . Chem.] Ottawa 
do 28 (1951) 12 pod nasl.: Canadian Journal of Research. Section B. Che-
mical Sciences 
24 (1946) 5, 6; 29 (1951) -
Canadian Journal of Research, Section A. Physical Sciences. ,[Can. J. Res. A] 
Ottawa 
vidi : Canadian Journal of Physics 
Canadian Journal of Research, Section B. Chemical Sciences ·[Can. J. Res. B.] 
Ottawa 
vidi: Canadian Journal of Chemistry 
Canadian Journal of Research, Section F. Technology [Can. J . Res. F.] Ottawa 
vidi: Canadian Journal of Chemical Engineering 
Canadian Journal of Technology [Can. J. Technol.] Ottawa 
vidi: Canadian Journal of Chemical Engineering 
142. Canadian Journal of Physics [Can. J . Phys.] Ottawa 
do 29 (1951) pod nasl.: Canadian Journal of Research, Section A. Physical 
Sciences 
29 (1951) -
143. Carnegie Institution of Washington Publication [Carnegie Inst. Wash. Publ.] 
Washington 
1 (1902) - 12 (1913). 
* 144. Catalyst [Catalyst] Landsdowne 
40 (1955) 6-10; 41 (1956) 1-3. 
145. Central'nyj Referativnyj Medicinskij Zurnal (Tsentral'nyi Referativnyi Medit-
sinskii Zhurnal), .[Tsentr. Ref. Med. Zh.] Moskva 
20 (1938); 21 (1938) 1-3 ; 22 (1939) 2, 4; 23 (1939) 3, 6; 24 (1939) 3 ,4, 6. 
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., 146. Chemia Analityczna (Warsaw), [Chem. Anal. (Warsaw)] Warszawa 
5 (1960) -
147. Chemical Abstracts [Chem. Abstr.] Washington 
23 (1929) -
* 148. Chemical Abstracts of Japan 1[Chem. Abstr. Japan] Sendai 
29 (1955) 6. 
149. Chemical Age ,[Chem. Age] London 
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55 (1946) 1425-28, 1430-31, 1435 ; 57 (1947) 1473-74; 58 (1948) 1486-88, 
1496, 1501-502 ; 59 (1948) 1515-23, 1525-37 ; 60, 61 (1949); 66, 67 (1952); 
68, 69 (1953) 1747-94, 1496-98; 70 (1954) 1799-807, 1809-24; 71 (1954) -
75 (1956) ; 76 (1956) 1943-53, 1955; 77 (1957) 1956, 1958-67, 1969-81 ; 78 
(1957); 79 (1958) 2008-21, 2025-33 ; 80 (1958) 2034-40, 2042-50, 2055-59 ; 
81 (1959) 2060-88, 2090-99 ; 82 (1959) 2086-88, 2090-99. 
* 150. Chemical Bulletin [Chem. Bull.] Chicago 
41 (1954) 7-10 ; 42 (1955) - 44 (1957); 45 (1958) 1-5, 7, 8, 10 ; 46 (1959) 
1-4, 6-10; 47 (1960) -
151. Chemical Engineering with Chemical & Metallurgical Engineering [Chem. Eng.] 
New York 
do 53 (1946) 8 pod nasl.: Chemical & Metallurical Engineering 
57 (1950) 7-12 ; 59 (1952) - 61 (1954); 63 (1956); 64 (1957) 1-5, 7-13; 65 
(1958) 1-14, 16-26; 66 (1959) 1-18, 20- 26; 67 (1960) 1-18, 20-26; 68 
(1961) - 70 (1963); 71 (1964) 1-20, 22-26; 72 (1965) -
152. Chemical and Engineering News [Chem. Eng. News] Washington . 
21 (1943) 1, 3-24; 22 (1944) ; 23 (1945); 25 (1947) ; 26 (1948) 1-23, 25-37, 
40-52; 27 (1949) 1-4, 6-13, 15, 16, 19-25, 27-33, 35, 37, 38, 40-52 ; 
28 (1950) 1, 2, 5-52 ; 29 (1951), - 37 (1959) ; 38 (1960) 2-9, 35-52 ; 39 (1961) 
1-13, 42-52 ; 40 (1962); 41 (1963) 1-11, 18-52; 42 (1964) -
Chemical Industries .[Chem. Ind.] New York 
vidi: Chemical Week 
Chemical Industries Week \[Chem. Ind. Week] New York 
vidi: Chemical Week 
153. Chemical Literature 1[Chem. Lit.] Cambridge, Mass. 
4 (19.52) 2-4 ; 5 (1953) - 7 (1955); 9 (1957) ; 11 (1959); 12 (1960); 14 (1962) 
3, 4. 
Chemical & Metallurigical Engineering [Chemical Met. Eng.] New York 
vidi: Chemical Engineering with Chemical & Metallurigical Engineering 
* 154. Chemical Product and Chemical News [Chem. Prod.] London 
13 (1950) 9-12 ; 18 (1955) 4-12 ; 19 (1956); 20 (1957) 1-10, 12 ; 21 (1958); 22 
(1959) 1-10. 
155. Chemical Reviews ![Chem. Revs.] Washington 
26 (1940); 28 (1941) - 44 (1949) ; 49 (1951; 50 (1952) -
156. Chemical Titles [Chem. Titles] Easton, Pa. 
(1963) -
157. Chemical Trade Journal and Chemical Engineer 1[Chem. Trade J.] London 
125 (1949) 3241-57, 3259-65 ; 126 (1950) 3266-68, 3271. 
158. Chemical Week '[Chem. Week] New York 
do 68 (1951)1 pod nasl.: Chemical Industries 
do 68 (1951) 20 pod nasl.: Chemical Industries Week 
84 (1959) 18, 19; 85 (1959) 5, 8, 10, 11. 
* 159. Chemicke Listy 1[Chem. Listy] Praha 
22 (1928) 1-7, 10, 12-24; 23 (1929) 1-9, 11-22 ; 24 (1930) 1-20, 23 24; 25 
(1931) 1-7, 9-16, 19-24 ; 26 (1932) 1-4, 6-10, 12, 15-25; 27 (1933); 28 
(1934) ; 29 (1935) 1-8, 11-24 ; 30 (1936) ; 31 (1937) 1-14, 17-24; 32 (1938) 
1-14, 17-24 ; 33 (1939) 1-21, 23, 24 ; 34 (1940) 1-12; 39 (1945) ; 40 (1946) 
1-12; 42 (1948) ; 43 (1949) 2-12; 44 (1950) - 46 (1952) 1, 2, 4-12 ; 47 (1953) -
* 160. Chemicke Zvesti [Chem. Zvesti] Bratislava 
5 (1951) 1-7, 9, 10; 6 (1952) 1-10; 7 (1953) 1-10 ; 8 (1954) -
* 161. Chemicky Obzor [Chem. Obzor] Praha 
poslije vidi: Chemicky Prumysl 
1 (1926) - 14 (1939) ; 15 (1940) 1-10, 12 ; 16 (1941) 1-3. 
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* 162. Chemicky Prumysl [Chem. Prumysl] Praha 
prij e vidi Chemicky Obzor 
1 (1951) -
* 163. Chemie (Prague), i[Chemie (Prague)] Praha 
prestaje izlaziti s 8 (1952) 
ponovo izlazi s 9 (1957) 
prestaje izlaziti s 10 (1958) 
Radovi, koji su bili publicirani u t om casopisu publiciraju se u Chemicky 
Li sty 
2 (1946); 4 (1948) - 7 (1951). 
Chemie [Chemie] Weinheim 
vidi: Angewandte Chemie 
* 164. Chemiker Zeitung, Chemische Apparatur. Mit dem Beiblatt Chemie - Boerse 
[Chemike'r Ztg] Heidelberg 
do 13 (1959) pod nasl.: Chemiker Zeitung mit »Chemische Apparatur« und 
»Chemie Boerse« 
49 (1925) 3, 4, 17-32, 36-46, 49, 55, 57, 58, 60-62, 66, 67, 72, 73, 75, 88-94, 
97, 111, 112, 114, 116, 117, 119-124, 126-130, 132-134; 50 (1926) 4, 13-39, 
43- 61, 66 ; 51 (1927) - 53 (1929) ; 55 (1931) I, 58, 65, 67, 68, 84-104 ; 56 
(1932) - 64 (1940); 65 (1941) 1-64, 69-100 ; 67 (1943) 1-24; 68 (1944) 3·-5, 
7, 8. 
Chemiker Zeituhg mit »Chemische Apparatur« und »Chemie Boerse« .[Chemiker 
Ztg] Heidelberg 
vidi: Chemiker Zeitung. Chemische Apparatur mit dem Beibla tt »Chemie-· 
-Boerse« 
* 165. Chemisch Weekblad [Chem. Weekblad] Amsterdam 
50 (1954) 27-52 ; 51 (1955) - 59 (1963); 60 (1964) 1-11 ; 61 (1965) -
166. Chemische Apparatur .[Chem. App.] Berlin 
1942 prelazi u Chemische Technik 
26 (1939); 28 (1941). 
* 167. Chemische Berichte [Chem. Ber.] Weinheim 
do 77 (1945) pod n a sl.: Berichte der Deutschen Chemise hen Gesellschaft 
64 (1931) - 73 (1940) ; 74 (1941) 1-6; 75 (1942) 1-5, 10-12; 76 (1943) 1-3, 
6, 9-12; 86 (1953) -
* 168. Chemische Fabrik [Chem. Fabrik] Berlin 
od 15 (1942) 1 pod nasl.: Chemische Technik 
8 (1935) - 12 (1939) ; 14 (1941). 
* 169. Chemische Industr ie (Berlin), Nachrichten-Ausgabe ,[Chem. Ind. (Berlin) Nachr. 
Ausgabe] Berlin 
35 (1912) - 39 (1916) ; 57 (1934) - 62 (1939); 63 (1940) 1-19, 23, 25-52. 
* 170. Chemische Technik (Berlin) vereinigt mit Chemische Apparatur [Chem. T ech. 
(Berlin)] Berlin 
prij e vidi: Chemische Apparatur 
prestaje izlaziti s 18 (1945) 5/6 
ponovo izlazi s 1 (1949) 
15 (1942) 1-46, 49-66; 16 (1943) 1-16. 
Chemische Umschau auf dem Gebiete der Fette, Oele, Wachse und Harze 
[Chem. Umschau Gebiete Fette, Oele, Wachse Harze] Hamburg 
vidi: F ette, Seifen, Anstrichmittel verbunden mit de r Zeitschrift Die 
Ernaehrun gsindustrie 
* 171. Chemist Analyst [Chemist Analyst] Phillipsburg 
44 (1955) 1, 2, 4 ; 45 (1956) -
172. Chemist and Druggist [Chemist Druggist] London 
157 (1952) 3750-74; 158 (1952) - 168 (1957) ; 169 (1958) 4063-76, 4080-83: 
170 (1958) ; 171 (1959) 4110-18, 4121-26; 172 (1959) 4127-34, 4136-52; 173 
(1960) 4153-55. 
173. Chemist and Druggist Export Review [Chemist Druggist Export Rev.] London 
suppl. od: Chemist and Druggist 
10 (1949) 5-12 ; 11 (1950) 1, 2, 6, 11. 
174. Chemistry [Chemistry] Washington 
38 (1965) 1. 
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* 175. Chemistry in Britain [Chem. Britain] London 
1 (1965) -
* 176. Chemistry & Industry (London), [Chem. Ind. (London)] London 
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59 (1940) 1, 3-8, 10-43, 45, 46, 48-52 ; (1946) 46 ; (1947) 7 ; (1949) 1-37, 
39-53; (1950) 1-8; (19.54) - (1958); (1959) 1-33, 35-52; (1960) -
177. Chemonomics [Chemonomics] Stanford 
7 (1955/56) 1, 2 ; 8 (1956/57) 1-4; 9 (1957) 1-3; 9 (1958) 2, 3; 10 (1960) 3, 4. 
* 178. Chimia (Aarau), [Chimia (Aarau)] Aarau 
2 (1948) 3, 4; 8 (1954) -
* 179. Chimica e l 'Industria (Mila n) , [Chim. Ind. (Milan)] Mila no 
10 (1928); 24 (1942) ; 25 (1943) 1-4; 29 (1947) 7-12 ; 30 (1948) - 36 (1954); 
37 (1955) 1-11 ; 38 (1956) -
180 .. Chimie & Industrie (Paris), [Chim. Ind. (Paris)] Paris 
8 (1922) - 23 (1930); 35, 36 (1936) ; 37 (1937) 1, 2, 4-6 ; 38 (1937) - 41 (1939) ; 
42 (1939); 43 (1940) ; 44 (1940) 1, 2, 5, 6; 45 (1941) 1, 2 ; 63, 64 (1950); 67 
(1952) -
181. Ciba Review [Ciba Rev.] Basel 
(1955) 109-12 ; (1956) 114 - , 11 (1959) 134; 12 (1960) 136-41 ; 13 (1961) -
182. Ciba Runschau 1[Ciba Rundschau] Basel 
(1936) - (1940) 47 ; (1941) 48-51, 53; (1955) 121-23 ; (1956) 125 - 13 (1960) 
153 ; 14 (1961) -
* 183. Collectanea Pharmaceutica Suecica [Collectanea Pharm. Suecica] Stockholm 
2 (1947) - 18 (1963). 
* 184. Collection of Czechoslovak Chemical Communications \[Collection Czecho&lov. 
Chem. Commun.] Praha 
1 (1929) - 11 (1939) ; 18 (1953) -
185. Communicaciones Originales Costas y R esumenes {C. 0. R.] Montevideo 
1 (1962/63) 1-3. 
186. Compact Comments [Compact Comments] Oklahoma 
10 (1955) 8-12 ; 11 (1956) 2-12; 12 (1957) 1'- 3, 4, 6, 8-12; 13 (1958) 1-10, 
12; 14 (1959) - 17 (1962); 18 (1963) 1-3, 5, 7-12 ; 19 (1964) -
* 187. Comptes Rendus de l'Academie Bulgare des Sciences (Doklady Bolgarskoj 
Akademii Nauk), [Compt. Rend. Acad. Btilgare Sci.] Sofiya 
1 (1948) -
* 188. Comptes Rendus des Travaux du Laboratoire Carlsberg. Serie Chimique 
[Compt. Rend. Trav. Lab. Calsberg Ser. Chim.] Copenhagen 
29 (1953) -
189. Corrosion Science [Corrosion Sci.] London 
1 (1961) 1. 
190. Croatica Chemica Acta [Croat. Chem. Acta] Zagreb 
do 12 (1938) pod nasl.: Arhiv za hemiju i farmaciju 
do 13 (1939) ,, ,, : Arhiv za hemiju i tehnologiju 
do 15 (1941) ,, ,, : Arhiv za kemiju i tehnologiju 
do 17 (1943) ,, ,, : K emijski vjestnik 
do 28 (1956) ,, ,, : Arhiv za kemiju 
1 (1927) -
191. Current Chemical Papers .[Current Chem. Paper s] London 
(1957) - (1959) ; (1960) 5-7, 9-12 ; (1961). 
* 192. Current Iodine Literature [Current Iodine Lit.] London 
2 (1955) 8-15 ; 3 (1956) 1-15 ; 4 (1957) 1-3 ; 7 (1960) 6. 
* 193. Czechoslovak Journal of Physics. Section B . [Czech . J. Phys.] Praha 
1 (1952) -
194. Cybernetica [Cybernetica] Namur 
8 (1965) -
* 195. Ceskoslovenska Farmacie 1[Ceskoslov. Farm.] P raha 
1 (1952) - 5 (1956) ; 6 (1957) 1-9; 7 (1958) 1, 2, 4-10; 8 (1959) -
* 196. Daedalus [Daedalus] Kansas City 
do 86 (1955) 1 pod nasl.: Proceedings of the American Academy of Arts 
and Sciences 
83 (1955) ; 84 (1955) 1, 2; 85 (1955/58) -
* 197. Dansk Kemi [Dans k Kemi] Copenhagen 
44 (1964) -
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198. Data Processing Magazine [Data Proces. Mag.] Philadelphia 
7 (1965) 6 -
199. Destilat [Destilat] Weinheim 
(1965) -
* 200. Deutsche Apothekerzeitung ,[Deut . Apotheker Ztg.] Stuttgart 
od (1950) sjedinjen s: Sueddeutsche Apotheker-Zeitung 
94 (1954) - 99 (1959); 100 (1960) 1-47, 49-52 ; 101 (1961) 1 - 37, 39-52; 
102 (1962) 1-40. 
201. Deutsche Bibliographie [Deut. Bibliog.] Frankfurt 
(1955) 2, 3, 5; (1956) 5. 
* 202. Deutsche Farben - Zeitschrift ·[Deut . Farben - Z.] Stuttgart 
8 (1954) - 11 (1957); 12 (1958) 1-4, 7-12; 13 (1959) 1-7, 9-12; 14 (1960) ; 
15 (1961); 16 (19.62) 1-10. 
* 203. Deutsche Lebensmittel-Rundschau [Deut. Lebensm.-Rundschau] Stuttgart 
50 (1954) - 52 (1956) ; 53 (1957) 1-11; 54 (1958) 1-5, 7, 10-12; 55 (1959) 
1-5, 8-11; 56 (1960) 1-8, 10-12; 57 (1961); 58 (1962) 1-9. 
204. Diamond [Diamond] Midland 
18 (1955) 3; 19 (1956); 20 (1957) 1, 2, 4 ; 21 (1958); 22 (1959) 1-3; 23 (1960) 
1,-3 ; 24 (1961) -
205. Discovery [Discovery] Norwich 
7 (1946) 4, 7-11; 8 (1947) 1-3, 6-8 ; 9 (1948) 4-12; 10 (1949); 11 (1950) 1, 
2; 13 (1952) 2-12 ; 14 (1953); 15 (1954) - 16 (1955); 17 (1956) 1-5, 7-12 ; 
18 (1957); 19 (1958) 1-10; 20 (1959) 5, 6, 8. 
206. Discussions of the Faraday Society \[Discussions Faraday Soc.] Aberdeerr 
(1929) ; (1946) 42a, 42b; (1946) 1; (1947) 2; (1948) 4...-8, 10 -
207. Doklady Akademii Nauk SSSR (Doklady Akademii Nauk SSSR), {Dokl. Akad. 
Nauk SSSR] Moskva 
60-63 (1948); 76-78 (1951); 79 (1951) 1; 84 (1952) - 106 (1956) ; 107 (1956) 
1-3, 6; 108 (1956) - 111 (1956); 112 (1957) 1, 3-6; 113 (1957) - 120 (1958); 
121 (1958) 1-3, 5, 6; 122 (1958) - 129 (1959); 130 (1960) 1, 3.-6; 131 (1960) -
208. Drug Merchandising [Drug Merch.] Toronto 
30 (1949) 10-12, 14-17, 22 ; 31 (1951) 1-4. 
209. Durez Plastics News {Durez Plast. News] North Tonawanda 
22 (1955) 6-11; 23 (1956) ; 24 (1957) 1; 25 (1958) 1-3. 
210. Dyestuffs [Dyestuffs] New York 
41 (1955) 2-4; 41 (1956) -
* 211. Ekonomsko Tehnicki Pregled [Ekon. Tehn. Pregl.] Zagreb 
do 14 (1962) pod nasl.: Tehnicki Pregled 
1 (1949) - 9 (1957); 10 (1958) 1-4; 11 (1959); 16 (1964) -
212. Electrochimica Acta [Electrochim. Acta] New York 
1 (1959) -
213. Electronics Letters [Electron. Letters] London 
1 (1965) -
214. Emajlirec [Emajlirec] Ljubljana 
1 (1952) 1-4. 
215. E. Merck's Jahresbericht [E. Merck's Jahresber.] Weinheim 
48 (1934); 50 (1936). 
216. Endeavour [Endeavour] London 
1 (1942); 2 (1943) 5 ; 6 (1947); 8 (1949) 30, 31; 11 (1952) 41; 18 (1959) 72 ; 19 
(1960) 74 -
217. Energie Nucleaire [Energie Nucl.] Paris 
do (1959) izlazi pod nasl.: Energie Nucleaire kao supplement Chimie et 
Industrie (Paris) 
(1959) se sjedinjuje s Age Nucleaire i izlazi pod gornjim nasl. 
1 (1957) ; 2 (1958); 1 (1959) -
218. Experientia [Experiential Basel 
1 (1945) ; 2 (1946); 3 (1947) 1-3; 7 (1951) -
219. Farm News [Farm News] Springfield 
13 (1958) 3; 14 (1959) 2. 
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220. Farm Research (New York State Agricultural Experiment Station at Geneva 
and the Cornell University Agricultural Experiment Station at Ithaca [Farm 
Res. (N. Y)] Geneva, N. Y. 
21 (1955) 2-4 ; 22 (1956) 1-3; 23 (1957) - 25 (1959) ; 26 (1960) 2-4; 27 
(1961). 
* 221. Farmaceutski Glasnik [Farm. Glasnik] Zagreb 
2 (1946) ; 3 (1947) 1-4, 6-10, 12; 4 (1948) 1-10, 12 ; 5 (1949) - 9 (1953) ; 
IO (1954) 1-2, 4-12; 13 (1957) 1-6, 9-12 ; 14 (1958); 15 (1959) ; 16 (1960) 1, 
3-12; 17 (1961) 1-3, 6-12 ; 18 (1962) 2-12 ; 19 (1963) -
222. Farmacevticnij Zurnal (Farmatsevtichnii Zhurnal), !(Farm. Zh. (Kie·v)] Kiev 
prestao izlaziti s 14 (1941) 2 
ponovo izlazi s 14 (1959) 
IO (1937) 1-4; 11 (1938) 2-4; 12 (1939) 1, 2 ; 13 (1940) 1, 2, 
223. Farmacija i Farmakologija (Farmatsiya i Farmakologiya). [Farmatsiya Farma-
kol.] Moskva 
prestaje izlaziti s 7 (1939) 
5 (1937) 1-9 ; 6 (1938) 1, 5, 6. 
Farmatsiya i Farmakologiya i[Farmatsiya Farmakol.] Moskva 
vidi : Farmacija i Farmakologija 
Fettchemische Umschau [Fettchem. Umschau] Hamburg 
vi di: Fette, Seif en, Anstrichmi ttel verbunden mi t der Zei tschrift Die 
Ernaehrungsindustrie 
Fette und Seifen, Anstrichmittel ,[Fette Seifen Anstrichmittel] Hamburg 
vidi: Fette, Seifen, Anstrichmittel verbunden mit der Zeitschrift Die 
Ernaehrungsindustrie 
~ 224. Fette, Seifen, Anstrichmittel verbunden mit der Zeitschrift Die Ernaehrungs-
industrie .[Fette, Seifen, Anstrichmittel] Hamburg 
do 40 (1933) pod nasL : Chemische Umschau auf dem Gebiete der Fette, 
Oele, Wachse und Harze 
do 43 (1936) pod nasl.: Fettchemische Umschau 
do 55 (1953) pod nasL: Fette und Seifen einschliesslich der Anstrichmittel 
54 (1952) 9; 55 (1953) 5 ; 5~ (1954) 3 ; 57 (1955) 1, 2, 4-12; 58 (1956) - 60 
(1958); 61 (1959) 1-6. 
Fette und Seifen einschliesslich der Anstrichmittel [Fette Seifen] Hamburg 
vidi: Fette, Seifen, Anstrichmittel verbunden mit der Zeitschrift Die 
Ernaehrungsindustrie 
225. FID News Bulletin :[FID News Bull.] Hague 
15 (1965) -
226. FID Yearbook [FID Yearbook] Hague 
(1964) 354 -
* 227. Finska Kemistsamfundets Meddelanden (Suomen Kemistiseuran Tiedonantoja), 
[Finska Kemistsamfundets Medd.] Helsinki 
41 (1932) 2-4 ; 42 (1933) 1, 4 ; 43 (1934) - 51 (1942) ; 54 (1945) -
228. Flying Red Horse [Flying Red Horse] New York 
19 (1953) 2-4; 21 (1955) 2-4 ; 22 (1956) 1-4; 23 (1957) , 
Food. Processing - Packaging - Marketing. (Incorporating The Canning & 
Food Trade Journal), [Food] London 
vi di : Food Processing & Packaging 
229. Food Processing & Packaging (Incorporating the Canning and Food Trades 
Journal), [Food Process. Packaging] London 
do 29 (1961) 346 pod nasL: Food. Processing, Packaging, Marketing (Incor-
poratinf The Canning & Food Trade Journal) 
18 (1949) 10, 12 ; 19 (1950) 1, 2. 
230. Foto Revija 1fFoto R evija] Zagreb 
4 (1935) 1-6. 
* 231. Fotokemijska Industrija ,[Fotokem. Ind.] Zagreb 
stampano kao prilog Kemija u Industriji (Zagreb) 
2 (1955) -
* 232. Fotokemika 1[Fotokemika] Zagreb 
1 (1954) 1; 2 (1955); 3 (1956) 12; 4 (1957) 1-6, 9'-12 ; 5 (1958) 2-12 ; 6 (1959) ; 
7 (1960) 1-11, 
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* 223. Fragmenta Balcanica [Fragm. Balcan.] Skopje 
1 (1954) - 2 (1958) 1-50 ; 3 (1959) -
* 224. FSL - Informacije Fabrike Sode, Lukavac 
1 (1955) 1-3. 
235. Fundamenta Radiologica '[Fundamenta Radiol.] Berlin 
do 3 (1938) 6 pod nasl.: Radiologica (Berlin) prestaje izlaziti s 5 (1940) 5/6 
2 (1938) - 5 (1940) . 
236. Furrow l[Furrow] Moline 
60 (1955) 6-12; 61 (1956) ; 62 (1957) 1-7 ; 63 (1958); 64 (1959) 1-5 ; 65 (1960) 
1, 3; 66 (1961) 1, 2. 
* 237. Fysiatricky Vestnik [Fys. Vestn.] Praha 
40 (1962) -
* 238. Gas and Oil Power [Gas Oil Power] London 
34 (1939) 400- 402, 405-410. 
239. Gasschutz und Luftschutz 1[Gasschutz Luftschutz] Berlin 
prestaje izlaziti s 14 (1944) 7 /8 
6 (1936) 1-3, 5-12; 7 (1937) - 11 (1941) ; 12 (1942) 1-11. 
* 240. Gazzetta Chimica Ita1iana [Gazz. Chim. Ital] Roma 
61 (1931) -
241. Genie Chimique :[Genie Chim.] Paris 
suppl. od Chimie et Industrie 
73 (1955) - 78 (1957); 79 (1958) 1, 5, 6; 80 (1958); 81 (1959) 1, ·1-6; 82 (1959); 
83 (1960) -
242. Geochimica e Cosmochimica Acta [Geochim. Cosmochim. Acta] London 
2 (1952) - 11 (1957); 12 (1957) 3, 4; 13 (1958) - 27 (1963) ; 28 (1964) 4-11 ; 
29 (1965) -
243. Geografski Vjesnik [Geogr. Vjesn.] Ljubljana 
7 (1931) - 10 (1934) ; 14 (1938) - 16 (1940). 
244. Geohimija (Geokhi.miya), [Geokhimiya] Moskva 
(1957) 5-8 ; (1958) - (1960). 
245. Geoloski Vjesnik {Geol. Vjesn.] Zagreb 
1 (1947). 
* 246. Giornale Italiano di Chemioterapia [Giorn. Ital. Chemioterap.] Milano 
1 (1954) - 4 (1957) ; 5-9 (1962) 1-3. 
* 247. Glasnik Drustva Hemieara i Tehnologa NR Bosne i Hercegovine {Glasnik Dru-
stva Hemieara Tehnol. NR Bosne i Hercegovine] Sarajevo 
1 (1952) - 12 (1963). 
* 248. Glasnik Hemijskog Drustva, Beograd '[Glasnik Hem. Drustva, Beograd] Beograd 
1 (1930) -
249. Glasnik Jugoslavenskog Profesorskog Drustva [Glasnik Jugosl. Prof. Drustva] 
Beograd 
4 (1927); 8 (1928) 1-10; 9 (1929) 1- 10; 10 (1930) ; 11 (1931) 1- 8; 12 (1931) 
- 17 (1936/37) ; 18 (1937/38) 1-6, 8-12; 19 (1938/39) 1- 10 ; 20 (1939/40); 
21 (1940/41) 1-7. 
* 250. Glasnik Matematicko-Fizicki i Astronomski, Serija II r[Glasnik Mat.-Fiz. 
Astron., Ser. II] Zagreb 
1 (1946) - 12 (1957); 13 (1958) 1-3; 14 (1959) - 18 (1963); 19 (1964) 1, 2. 
251. Glasnik Ministarstva Poljoprivrede [Glasnik Ministr. Poljopr.] Beograd 
1 (1923); 3 (1925) 2- 10; 4 (1926) - 11 (1933) 12-44. 
252. Glasnik Uprave za Zastitu Industrijske Svojine [Glasnik Upr. Zast. Ind. Svoj.] 
Beograd 
11 (1931) 1, 2, 4-12 ; 12 (1932) 2-12 ; 13 (1933) - 17 (1937); 18 (1938) 1-3, 
5-12; 19 (1939) 1-6, 8-12; 20 (1940) ; 21 (1941) 1, 2. 
253. Gradevinski Vj esnik '[Grad. Vjesn.] Zagreb 
1 (1932) 5, 10, 11 ; 9 (1940) 8-12 ; 10 (1941) 1, 2. 
* 254. Helvetica Chi.mica Acta [Helv. Chim. Acta] Basel 
3 (1920) ; 11 (1928) - 39 (1956) ; 40 (1957); 41 (1958) 1, 3- 7; 42 (1959) -
Hemiska Industrija 1[Hem. Ind.] Beogra d 
vi di : T ehnika 
255. Hemiski Pregled {Hem. Pregled] Beograd 
1 (1950) 1-6; 2 (1951) 1-3 ; 3 (1952) 1-6 ; 4 (1953) - 7 (1956). 
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256. Highway [Highway] London 
46 (1955) 3- 6; 47 (1955/56); 48 (1956/57); 49 (1957/58) 1-3, 5, 6 ; 50 (1958/59) . 
257. Himija i Industrija (Sofia), 1[Him. Ind. (Sofia)] Sofiya 
6 (1927/28) 1-7, 9, 10; 7 (1928/29) - 11 (1932/33); 12 (1933/34) 1-4, 7 ; 14 
(1935/36) - 18 (1939/40); 19 (1940/41) 1-7 ; 20 (1941/42); 21 (1943) 7-10 ; 
22 (1943) 1. 
258. Hrvatska Bibliografija, Zagreb 
1 (1941) 1-4; 2 (1942) 1-4. 
* 259. Hua Hsueh Hsueh Pao (Acta Chimica Sinica), t[Hua Hsueh Hsueh Pao] Peking 
23 (1957) ; 24 (1958); 25 (1959) 1, 2. 
* 260. Hungarian Technical Abstracts [Hung. Tech. Abstr.] Budapest 
2 (1950) 2 ; 3 (1951) 3-6 ; 4 (1952) - 7 (1955) ; 8 (1956) 1-3 ; 9 (1957) -
11 (1959); 12 (1960) 1, 3, 4; 13 (1961) -
261. ICSU - Review (International Council of Scientific Unions), [!CSU Rev.] 
Amsterdam 
1 (1959) - 6 (1964). 
262. Imperia l Oilways [Imp. Oilways] Toronto 
14 (1955) 4, 5; 15 (1956) 1-4, 6; 16 (1957) 1-5 ; 17 (1958) 1-5 ; 18 (1959) -
263. Indexer :[Indexer] Harpender 
4 (1965) -
* 214. Indian Journal of Chemistry 1[Indian J. Chem.] New Delhi 
1 (1963) -
* 265. Indian Journal of Experimental Biology [Indian J. Exptl. Biol. ] New Delhi 
prije vidi: Journal of Scientific and Industrial Research (India) Sect. C. -
Biological Sciences 
1 (1963) -
• 266. Indian Journal of Pure and Applied Physics 1[Indian J. Pure Appl. Phys.] 
New Delhi 
prij e vidi: J ournal of Scientific and Industria Research (India) Sect. B -
Physica l Sciences 
1 (1963) -
* 267. Indian Journal of Technology [Indian J . Techn.] New Delhi 
prije vidi : Journal of Scientific and Industrial R esearch (India) Sect. D -
T echnology 
1 (1963) 1-8, 10-12 ; 2 (1964) -
* 268. Indice Bibliografico del Centro de Investigation y de Estudios A vanzades del 
Instituto Politecnico National de Mexico. Sec. 3a Quimica [Indice Bibliog. 
Mexico] Mexico 
1 (1962) - 3 (1964). 
* 269. Indonesian Abstracts [Indonesian Abstr.] Djakarta 
1 (1958/59) - 4 (1962) ; 5 (1963) 1, 2, 4; 6 (1964) 1; 7 (1965) -
270. Industria (International), .[Industria] Stockholm 
(1955) - (1960) . 
* 271. Industria y Quimica (Buenos Aires), [Ind. Quim. (Buenos Aires)] Buenos Aires 
1 (19.35) - 2 (1939) ; 3 (1940) 1, 2; 8 (1946) 6, 10 ; 9 (1947); IO (1948) 1-7 : 
11 (1949) 1, 2; 12 (1950) 3--10 ; 13 (1951) - 22 (1962); 23 (1963) 1-4. 
* 272. Industr ial Chemist r[Ind. Chemist] London 
13 (1937) 9,- 12; 14 (1938); 15 (1939) ; 16 (1940) 1, 2, 4, 6- 11. 
273. Industrial and Engineering Chemistry [Ind. Eng. Chem. ] Washington 
36 (1944) 37 (1945); 39 (1947) ; 40 (1948); 41 (1949) 3-12; 42 (1950) 
52 (1960); 53 (1961) 1-3, 5- 12 ; 54 (1962) 1, 3--12 ; 55 (1963) 1-3, 6, 8-12 ; 
56 (1964) -
274. Industrial and Engineering Chemistry, Fundamentals [Ind . Eng. Chem . Funda-
mentals] Washington 
1 (1962) 2 -
275. Industrial a nd Engineering Chemistry, Process Design and Developm ent [Ind. 
Eng. Chem. Process Design Develop.] Washington 
1 (1962) -
276. Industrial and Engineer ing Chemistry, Product Research and Development 1[Ind 
Eng. Chem. Prod. Res. Develop.] Washington 
1 (1962) -
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* 277. Informacion de Quimica Analitica (Madrid), [Inform. Quim. Anal. (Madrid)] 
Madrid 
9 (1955) -
278. Informaciona Svodka [Inform. Svodka] Moskva 
2 (1938) 1-10; 3 (1939) 1/2, 11/12. 
279. Informations Scientifiques Francaises Unform. Sci. Franc.] Paris 
(1964) -
* 280. Ingegneria Chimica Italiana. Supplement de la Chimica Italiana [Ing. Chim. 
Italiana Suppl. Chim. Ital.] Milano 
1 (1965) -
* 281. Ingenieria Quimica, Universidad de Concepcion, Chile [Ing. Quim. Univ. 
Concepcion, Chile] Concepcion 
2 (1943) ; 4 (1945) - 12 (1954). 
282. Inorganic Chemistry :[lnorg. Chem.] Washington 
1 (1962) -
* 283. Instituto de Pesquisas Tecnologicas, Sao Paulo [Inst . Pesquisas Tecnol. , Sao 
Paulo] Sao P aulo 
(1951) 469-76; \1956) ; (1957) 558 ; (1958) ; (1961) ; (1964) 751, 752. 
284. Instruments News i[Ins tr. News] Norwalk 
1 (1949/50) 1-3; 8 (1957) 3; 9 (1957) 1. 
* 285. Interchemical Review [Interchem. Rev. ] New York 
prestaje izlaziti s 16 (1957) 
13 (1954) - 15 (1956); 16 (1957) 1. 
286. Interstate Oil Compact Comision Committe Bulletin [Interst. Oil Com1Jact 
Com. Com. Bull.] Oklahoma 
1 (1959) ; 2 (1960) 1; 4 (1962); 5 (1963) ; 6 (1964) 2; 7 (1965) 1. 
287 . Inzenjer .[ Inzenjer] Zagreb 
1 (1940) 1-10. 
288. Iodine Abstracts and Reviews [Iodi ne Abstr. Rev.] New York 
1 (1940/50) ; 2 (1951/53); 3 (1954/56) 1-3. 
* 289. Ion [Ion] Madrid 
15 (1955) -
* 290. Israel Journal of Chemistry [Israel J . Chem.] J erusalem 
Prije vidi: Bulletin of the Research Council of Israel 
1 (1963) -
291. Izvanredna Izdanja Farmakoloskog Instituta 1[Izvan. I zd. Farmakol. Inst.] 
Zagreb 
7 (1953). 
* 292. Izvestij a Akademii Nauk SSSR Otdelenie Himiceskih Nauk (Izvestiya Akademii 
Nauk SSSR Otdelenie Khimicheskikh Nauk), ,[Izv. Akad. Nauk SSSR Otd. 
Khim. Nauk] Moskva 
(1953) - (1957) ; (1958) 1-9, 11, 12 ; (1959); (1960). 
* 293. Izvestija na Himiceskija Institut, Bulgarska Akademija na Naukite, Himiceski 
Institut: (Izvestiya na Khimicheskiya Institut, Bulgarska Akademiya na Na-
ukite Khimicheski Institut), [Izv. Khim. Inst. Bulgar. Akad. Nauk.] Sofiya 
2 (1953) 2; 3 (1955) -
* 294. Izvestija na Institute po Obsca i Neorganicna Himija (Izvestiya na Institute 
po Obshcha i Neorganichna Khimiya) 1[Izv. Inst. Obshch. Neorg. Khim.] Sofiya 
1 (1963); 2 (1964) . 
* 295. I zvestija na Institute po Obsea i Neorganicna Himij a i po Oragniena Himija 
(Izvestiya na Institute po Obshcha i Neorganichna Khimij a i po Organichna 
Khimiya) l[Izv. Inst . Obshch. Neorg. Khim. Org. Khim.] Sofiya 
8 (1961) ; 9 (1962). 
* 296. Izvestija na Instituta po Organiena Himija (Izvestiya na Instituta po Orga-
nichna Khimiya) [Izv. Inst. Org. Khim.] Sofiya 
1 (1964). 
297. Izvjesca Bota nickog Instituta Univerziteta u Zagrebu [Izv. Botan. I nst. Zagreb] 
Zagreb 
1 (1925) - 5 (1930). 
298. J ournal of Agricultural and Food Chemistry [J. Agr. Food Chem.] Washington 
1 (1953) 15 ; 5 (1957) ; 6 (1958) 1-7, 9-12 ; 7 (1959) -
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* 299. Journal of the American Chemical Society {J. Am. Chem. Soc.] Washington 
49 (1927) - 80 (1958) ; 81 (1959) 1-13, 15-24; 82 (1960) -
* 300. Journal of Antibiotics (Japan) Series A [J. Antibiotics (Japan) Ser. A] Tokyo 
do 2 (1948) pod nasl. Journal of Penicilin 
8 (1955) -
* 301. Journal of Antibiotics (Japan) Series B 1[J. Antibiotics (Japan) Ser. B] Tokyo 
8 (1955); 13 (1960) 1, 2. 
302. Journal of Applied Physics [J . Appl. Phys.] New York 
ranije vidi: Physics 
18 (1947) 10, 11 ; 19 (1948) 1 ; 21 (1950) 5 ; 27 (1956) 3, 4. 
303. Journal of Applied Polymer Science i[J. Appl. Polymer Sci.] New York 
3 (1960) 7 -
* 304. Journal of the Association of Official Agricultural Chemists [J. A.ssoc. Offic. 
Agr. Chemistrs] Washington 
35 (1952) -
* 305. Journal of Biochemistry (Tokyo), 1[J. Biochem. (Tokyo)] Tokyo 
41 (1954) - 44 (1957) ; 45 (1958) 1-10, 12 ; 46 (1959) - 49 (1961). 
306. Journal of Biological Chemistry [J . Biol. Chem.] Baltimore 
126 (1938) - 150 (1943) . (Index). 
307. Journal Brasileiro de Psiquiatria [J. Brasil. Psiquiat.] Rio de Janeiro 
8 (1959) 2-4.; 9 (1960) 1-3; 10 (1961) -
308. Journal of Chemical Documentation 1[J. Chem. Doc.] Washington 
2 (1962) -
309. Journal of Chemical Education [J . Chem. Educ.] Easton 
17 (1940) - 22 (1945); 23 (1946) 1-9, 11, 12 ; 24 (1947) ; 25 (1948) ; 28 (1951) ; 
29 (1952) 1, 3-12 ; 30 (1953) ; 31 (1954) ; 32 (1955) 2-12 ; 33 (1956) 1, 2: 
34 (1957) 1, 3, 5-12; 35 (1958) ; 36 (1959) ; 37 (1960) 1-9, 11, 12; 38 (1961) -
310. Journal of Chemical and Engineering Da ta 1[J. Chem. Eng. Data] Washington 
7 (1962) -
Journal of the Chemical, Metallurgical and Mining Society of South Africa 
'[J. Chem. Met. Mining Soc. South Africa] Johannesburg 
vidi: Journal of the South African Institute of Mining and Metallurgy 
311. Journal of Chemical Physics [J. Chem. Phys.] New York 
8 (1940) - 16 (1948); 19 (1951) ; 20 (1952); 22 (1954) -
• 312. Journal of the Chemical Society [J . Chem. Soc.] London 
119 (1921) - 128 (1925) ; (1926) - (1936); (1937) 1-3, 5-8, 10-12; (1938): 
(1940) 1-7, 9, 10 ; (1945) 1-7, 10-12 ; (1946) -
Journal of the Chemical Society of Japan, Industrial Chemistry Section i[J. 
Chem. Soc. Japan, Ind. Chem. Sect.] Tokyo 
vi di : Kogyo Kagaku Zasshi 
Journal de Chimie Physique 1[J. Chim. Phys.] Paris 
vidi: Journal de Chimie Physique et de Physicochimie Biologique 
* 313. Journal de Chimie Physique et de Physicochimie Biologique [J . Chim. Phys.] 
Paris 
do 28 (1931) pod nasl.: Jo11rnal de Chimie Physique 
do 34 (1937) ,, ,, : Journal de Chimie Physique et 
: Journal de Chimie Physique 
do 36 (1939) ,, ,, : Journal de Chimie Physique 
24 (1927) ; 25 (1928) ; 26 (1929) 1-6, 8-10 ; 27 (1930); 28 (1931) 1-10 ; 29 
(1932) 1-3; 44 (1947) - 56 (1959); 57 (1960) 1-6, 9, 11-12 ; 58 (1961) -
Journal de Chimie Physique et Revue Generale des Colloides [J. Chim. Phys.] 
Paris 
vidi: Journal de Chimie Physique et de Physicochimie Biologique 
314. Journal of Colloid Science [J. Colloid Sci.] New York 
1 (1946) - 4 (1949); 6 (1951); 7 (1952); 9 (1954) - 11 (1956) ; 12 (1957) 1-4, 
6 ; 13 (1958) -
315. Journal of Documentation [J . Doc.] London 
4 (1948) - 6 (1950) ; 7 (1951) 1, 2; 8 (1952) - 12 (1956); 13 (1957) 1, 2, 4 ; 
14 (1958) 4; 15 (1959) ; 16 (1960) 1-3 ; 17 (1961) -
316. Journal of Electroana lytical Chemistry {J. Electroanal. Chem.] Amsterdam 
1 (1959) -
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* 317. Journal of the Franklin Institute [J. Franklin Inst.] Philadelphia 
183 (1917) 1; 246 (1948) -
318. Journal of History of Ideas 1[J. Hist. Ideas] New York 
26 (1965) -
* 319. Journal of the Indian Chemical Society [J. Indian Chem. Soc.] Calcutta 
4 (1927) 3; 5 (1928) 1-3, 6; 6 (1929) 2.-4; 7 (1930) 1-5, 7-10, 12; 8 (1931) ; 
9 (1932) 1-11; 10 (1933) 1-10, 12; 11 (1934) 2, 4-12; 12 (1935); 13 (1936) 
1, 2, 4-8, 10-12 ; 14 (1937) 1, 2, 5-12; 15 (1938) 1, 3, 4, 6-8, 10-12 ; 16 
(1939) 1-4, 6, 8, 9, 12; 17 (1940) 1-3; 24 (1947) - 34 (1957) ; 35 (1958) 1-8, 
10; 36 (1959) - 38 (1961); 39 (1962) 1, 3-12; 40 (1963) -
320. Journal of Inorganic & Nuclear Chemistry 1[J. Inorg. Nucl. Chem.] London 
1 (1955) - 6 (1958); 7 (1958) 1-3; 3 (1958); 9 (1959) -
* 321. Journal of the Institute of Polytechnics Osaka City University, Ser ies C. Che-
mistry [J. Inst. Polytech. Osaka Univ. Ser. C] Osaka 
1 (1951) - 4 (1953). 
322. Journal of Less - Common Metals 1[J. Less - Common Metals] Amsterdam 
1 (1959) -
323. Journal of Medicinal and Pharmaceutical Chemistry [J . Med. Phai·m. Chem.] 
Washington 
5 (1962) -
* 324. Journal of the New Zealand Institute of Chemistry [J. New Zealand Inst. 
Chem.] Wellington 
2 (1937) ; 3 (1938) 1-4; 9 (1945) 3, 4; 10 (1946) 1, 3, 4; 11 (1947) 1-3; 12 
(1948) 3, 4; 13 (1949); 14 (1950) 4, 5; 15 (1951) 1-3; 16 (1952) 1,, 3-5 ; 17 
(1953) - 24 (1960); 25 (1961) 1, 4-6 ; 26 (1962) ; 27 (1963); 28 (1964) 1-5; 
29 (1965) -
325. Journal of the Optical Society of America ,[J. Opt. Soc. Am.] New York 
36 (1946) 1-6. 
Journal of Penicilin [J. Penicilin] Tokyo 
vidi: Journal of Antibiotics (Japan) 
• 326. Journal de Pharmacie de Belgique 1[J. Pharm. Belg.] Bruxelles 
1 (1945/46) 2-4, 7, 8, 11-15 ; 2 (1947); 3 (1948) 5-12 ; 4 (1949) -
327. Journal de Pharmacie et de Chimie {J. Pharm. Chim.] Paris 
prestaje izlaziti s 2 /9/ (1942). 
1 /9/ (1941) 6-12 ; 2 /9/ (1942). 
Journal of the Photographic Society of America [J. Phot. Soc. Amer.] 
Philadelphia 
prestaje izlaziti s 12 (1946) 11 
vidi: PSA Journal 
328. Journal of Physica l Chemistry .[J. Phys. Chem.] Washington 
od (1947)-(1952) nad nasl.: Journal of Physical & Colloid Chemistry 
44 (1940) - 50 (1946); 53 (1949); 54 (1950); 56 (1952); 57 (1953) 1-6, 8, 9; 
58 (1954) -
Journal of Physical & Colloid Chemistry ,[J . Phys. Colloid Chem.] Washington 
vi di: Journal of Physical Chemistry 
329. Journal of Polymer Science [J. Polymer Sci.] New York 
3 (1948) ; 6 (1951) - 9 (1952) ; 12 (1954) -
330. Journal of Polymer Science. Part B. Polymer Letters [J. Pol. Sci. Pt B] New 
York 
1 (1963) -
331. Journal of Polymer Science. Part C. Polymer Symposia 1[J. Pol. Sci. Pt CJ New 
York 
(1963) 4 -
* 332. Journal and Proceedings of the Institution of Chemists (India), [J . Proc. In,st. 
Chemists (India)] Calcutta 
27 (1955) ; 28 (1956); 29 (1957) 1-4, 6; 30 (1958) 1, 2. 
Journal and P roceedings of the Royal Institute of Chemistry [J . Proc. Roy. 
Inst. Chem.] London 
vidi: Journal of the Royal Institute of Chemistry 
Journal and Proceedings of the Royal Institute of Chemistry of Great Britain 
and Ireland i[J. Proc. Roy. lnst. Chem. Gt Brit. Ireland] London 
vidi: Journal of the Royal Institute of Chemistry _ 
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"' 333. Journal and Proceedings of the Royal Society of New South Wales [J. Proc. 
Roy. Soc. N. S, Wales] Sydney 
67 (1933) ; 68 (1934); 70 (1936) - 82 (1948); 83 (1949) 1-3; 84 (1950); 85 
(1951) 4; 86 (1952) -
* 334. Journal of the Research Institute for Catalysis, Hokkaido University {J. Res. 
Inst. Catalysis, Hokkaido Univ.] Sapporo 
3 (1954) ; 4 (1956) 1, 3; 5 (1957) -
335. Journal of Research of the National Bureau of Standards [J. Res. Nat. Bur. 
Stds] Washington 
do 13 (1934) pod nasl. : Bureau of Standards Journal of Research 
god. 1959 dij eli se u sekcije: 
A. Physics and Chemistry 
B. Mathematics and Mathematical Physics 
C. Engineering and Instrumentation 
D. Radio Propagation 
24 (1940) 2, 4; 48 (1952) 1, 2, 4, 6; 49 (1952) 2-6. 
* 336. Journal of the Royal Institute of Chemistry 1[J. Roy Inst. Chem.] London 
do 73 (1949) 3 pod riasl.: Journal and Proceedings of the Royal Institute of 
Chemistry of Great Britain and Irela nd 
do 74 (1950) pod nasl. : Journal and Proceedings of the Royal Institule of 
Chemistry 
79 (1955) 7-12 ; 80 (1956) - 88 (1964). 
Journal of Scientific and Industrial Research (India) i[J. Sci. Ind. Res. (India)] 
New Delhi 
do 14 (1955) sect. A - General i sect. B - Research Papers izlaze u istom 
svesku s odvojenom paginacijom 
s 14 (1955) sect. A - General postaje separatan casopis; 
sect. B - Physical Sciences i sect. C - Biological Sciences 
izlaze u istom svesku s odvojenom paginacijom 
s 20 (1961) sect. B - Physical Sciences postaje separatan casopis 
sect. C - Biological Sciences postaje separatan easopis 
sect. D - Technology (nova sekcija) 
s 21 (1962) sect. B - Physical Sciences prestaje i nastavlja pod nasl.: 
Indian Journal of Pure and Applied Physics 
sect. C - Biological Sciences prestaje i nastavlja pod nasl. : 
Indian Journal of Experimental Biology 
sect. D - Technology prestaje i nastavlja pod nasl.: Indian 
Journal of Technology 
* 337. Journal of Scientific and Industrial Research (India) Section AB .[J. Sci. Ind. 
Ros. (India) AB] New Delhi 
vidi: Journal of Scientific and Industrial Research (India) 
13 (1954) -
* 338. Journal of Scientific and Industrial Research (India) Section B - Physical 
Sciences [J. Sci. Ind. Res. (India) B] New Delhi 
do 14 (1955) pod gornjim nasl ., sect. AB 
do 20 (1961) ,, ,, ,, sect. BC 
poslije vidi: Indian Journal of Pure and Applied Physics 
20 (1961) ; 21 (1962). 
* 339. Journal of Scientifics and Industrial Research (India), Section BC [J. Sci. Ind. 
Res. (India) BC] New Delhi 
vidi: Journal of Scientific and Industrial Research (India) 
14 (1955) - 19 (1960). 
* 340. Journal of Scientific and Industrial Research (India), Section C - Biological 
Sciences 1[J. Sci. Ind. Res. (India) C] New Delhi 
od 14 (1955) do 20 (1961) pod gornjim nasl ., sect BC 
poslije vidi: Indian Journal of Experimental Biology 
20 (1961); 21 (1962) . 
* 341. Journal of Scientific and Industrial Research (India), Section D - Technology 
[J. Sci. Ind. Res. (India)] .New Delhi 
vidi: Journal of Scientific and Industrial Research (India) 
poslije vidi: Indian Journal of Technology 
20 (1961); 21 (1962). 
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* 342. Journal of Scientific Instruments 1[J. Sci. Instr.] London 
od (1948)-(1950) pod nasl. Journal of Scientific Instruments and of Physics 
in Industry 
27 (1950); 30 (1953) 1, 11, 12; 31 (1954) - 35 (1958); 38 (1961) -
Journal of Scientific Instruments and of Physics in Industry [J. Sci. Instr. 
Phys. Ind.] London 
vidi: Journal of Scientific Instruments 
* 343. Journal of the Scientific Laboratories, Denison University [J . Sci. Lab. Denison 
Univ.] Granville 
44 (1956/58) 1-17 ; 45 (1960/61) -
344. Journal for Scientific Research (Indonesia), [J. Sci. Res. (Indonesia)] Djakarta 
1 (1952) - 3 (1954). 
345. Journal of the Society of Chemical Industry (London), [J. Soc. Chem. Ind. 
(London)] London 
prestaje izlaziti s 69 (1950) 12 
nastavl ja kao: Journal of Applied Chemistry (London) 
i : Journal of the Science of Food and Agriculture 
50 (1931) - 57' (1938); 59 (1940) 1-10. 
* 346. Journal of the South African Institute of Mining and Metallurgy [J. S. African 
Inst. Mining Met.] Johannesburg 
do 57 (1956) pod nasl.: Journal of the Chemical Metallurgical and Mining 
Society of South Africa 
57 (1956) -
* 347. Journal of the University of Bombay t[J. Univ. Bombay] Bombay 
24 (1955/56) 3; 25 (1956/57) 3, 5 ; 26 (1957/58) 3, 5 ; 27 (1958/59) 5; 28 (1958/60) 
- 31 (1962/63). 
* 348. »J . Stefan« Institute Reports (Ljubljana), [»J. Stefan« Inst. Rept. (Ljubljana)] 
Ljubljana 
1 (1953) - 5 (1958). 
349. Jugovinil [Jugovinil] Kastel Sueurac 
4 (1957) 12 ; 5 (1957) 3; 5 (1958) 7, 8, 11 ; 7 (1960) 5-7. 
* 350. Kemian Teollisuus ![Kem. Teollisuus] Helsinki 
do 22 (1965) pod nasl. : Teknillisen Kemian Aikakakausilehti 
10 (1953) 15; 11 (1954) -
* 351. Kemija u Industriji (Zagreb), [Kem. Ind. (Zagreb)] Zagreb 
1 (1952) 1-5; 2 (1953) -
Kemijski Vjestnik [Kem. Vjestn.] Zagreb 
vidi: Croatica Chemica Acta 
352. Kemikusok Lapja 1[Kemikusok Lapja] Budapest 
1 (1940) 2; 2 (1941) 2, 5-7, 9-12 ; 3 (1942); 4 (1943) 1-4, 6-9, 11, 12 ; 
5 (1944) 1-3, 5, 6. 
* 353. Kinetika i Kataliz [Ki.netika Kataliz] Moskva 
6 (1965) -
* 354. Kogyo Kagaku Zasshi (Journal of the Chemical Society of Japan, Industrial 
Chemistry Section), ,[Kogyo Kagaku Zasshi] Tokyo 
58 (1955) 1-7, 9-12; 59 (1956) 1-5, 7, 8, 11, 12; 60 (1957) 1-8, 11, 12 ; 
61 (1958) 1-11; 62 (1959) 1-11. 
355. Kolloid-Zeitschrift [Kolloid-Z.] Darmstadt 
1 (1906) - 152 (1957) ; 15:J (1957) 2 ; 154 (1957) 1; 155 (1957) - 162 (1959) ; 
163 (1959) 2; 16! (1959) 1; 165 (1959) -
* 365. Kolloidnyi Zurnal (Kolloidnyi Zhurnal), •[Kolloidn. Zh.] Moskva 
16 (1954) -
357. Kofa i Obuca [Ko.ta Obuea] Zagreb 
1 (1952) 1. 
* 358. Kumamoto Journal of Science, Series A. Mathematics, Physics, Chemistry 
.[Kumamoto J. Sci. Ser. A] Kumamoto 
3 (1957/58) 1-3; 4 (1959/60); 5 (1960/61) -
* 359. Kumamoto Pharmaceutical Bulletin [Kumamoto Pharm. Bull.] Kumamoto 
(1954) 1, 2 ; (1958) 3; (1959) 4. 
* 360. Kunststoffe ![Kunststoffe] Milnchen 
29 (1939) 2, 3; 32 (1942) 7-12 ; 33 (1943); 34 (1944) 1-5. 
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361. Laboratory [Laboratory] Pittsburgh 
16 (1947) 1-3, 5; 17 (1948); 18 (1949); 19 (1950) 2, 4, 5 ; 20 (1951) 1, 3-5; 
21 (1952) - 27 (1958/59); 28 (1960) 2-5; 29 (1961) ; 30 (1962) ; 31 (1963); 
32 (1964) 1, 3, 4; 33 (1965) -
362. Laboratory Digest 1[Iab. Dig.] London 
11 (1947/48) 7-12; 12 (1948). 
* 363. Larus [Larus] Zagreb 
1 (1947) - 10 (1957); 12 (1958) - 15 (1963). 
* 364. Latvijas PSR Zinatnu Akademijas Vestis: Izvestija Akademii Nauk Latviiskoi 
SSR [Latvijas PSR Zinatnu Akad. Vestis] Riga 
(1950) 1; (1963) -
Leybold Polarographische Berichte ,[Leybold Polarograph. Ber.] Koln 
vi di: Polarographische Berichte 
365. Library Association Record [Libr. Assoc. Record] London 
67 (1965) -
366. Library Trends 1[Libr. Trends] Urbana 
3 (1955) 3, 4; 4 (1955) - 9 (1960/61); 10 (1961) 1, 2; 11 (1962/63) -
* 367. Lijeenicki Vjesnik [Lijecnicki V jesn.] Zagreb 
74 (1952) - 82 (1960); 83 (1961) 1-6, 8-12; 84 (1962) ; 85 (1963); 86 (1964) 
1, 2, 4-12; 87 (1965) -
368. Linguist [Linguist] London 
27 (1965) -
* 369. Listy Cukrovarnicke [Listy Cukrovar.] Praha 
79 (1963) -
370. Lodzkie Towarzystwo Naukowe [Lodz. Towarz. Nauk.] Lodz 
14 (1959) 1-7 ; 15 (1960) 6; 16 (1961) 1, 2. 
* 371. Lodzkie Towarzastwo Naukowe, Wydzial III, Acta Chimica [Lodz. Towarz. 
Nauk. W11dzial III, Acta Chim.] Lodz 
vol. 1 (1955) izasao kao Lodz. Towarz. Nauk, Wydzial III No 39 
1 (1955) 1-7; 9 (1964). 
* 372. Madjalah Institut Tehnologi Bandung Proceedings [Madjalah Inst. Tehnol. 
Bandung Proc.] Bandung 
2 (1963) -
* 373. Magyiar K emiai Foly6irat [Magy Kem. Foly6irat] Budapest 
62 (1956) - 68 (1962); 69 (1963) 1, 3-12 ; 70 (1964) -
374. Makromolekulare Chemie [Makromol. Chem.] Heidelberg 
6 (1951) 3; 12 (1954) -
* 375. El Medico Practico, Buenos Aires 
15 (1961) 176, 178-183, 186, 187; 16 (1961) 189, 191, 192, 196; 17 (1962) 203, 
204, 206, 208, 210 ; 18 (1963) 215, 218, 223. 
* 376. Medika [Medika] Zagreb 
4 (1951) 2-12; 5 (1952) - 8 (1955) ; 9 (1956) 1-10; 10 (1957) - 14 (1961) ; 
15 (1962) 1-4, 7-12; 16 (1963). 
* 377. Medizinische Monatsschrift [Med. Monatsschr.] Stuttgart 
8 (1954) - 12 (1958) ; 13 (1959) 1-3, 5-8, 11; 14 (1961) 1, 3, 11 ; 16 (1962) 
7-9. 
* 378. Memoirs of the Faculty of Agriculture, Kagoshima University 1[Mem. Fae. Agr. 
Kagoshima Univ.] Kagoshima 
1 (1952); 2 (1956) -
• 379. Memoirs and Proceedings of the Manchester Literary & Philosophical Society 
[Mem. Proc. Manchester Lit. Phil. Soc.] Manchester 
95 (1953) -
380. Metallurgia Italiana [Met. Ital.] Milano 
26 (1934) 2-4, 6-9, 11, 12; 27 (1935) 1-9. 
381. Microcard Bulletin 1[Microcard Bull.] Washington 
(1965) -
Mikrochemie 1[Mikrochemie] Wien 
vidi: Mikrochimica et Ichnoanalytica Acta 
Mikrochemie Vereinigt mit Mikrochimica Acta [Mikrochemie Ver. Mikrochim. 
Acta] Wien 
vidi: Mikrochimica et Ichnoanalytica Acta 
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* 382. Mikrochimica et Ichnoanalytica Acta i[Mikrochim. Ichnoanal. Acta] Wien 
do 1938 pod nasl.: Mikrochemie 
od 1938 do 1953 pod nasl: Mikrochemie Vereinigt mit Mikrochimica Acta 
do 1962 ,, ,, : l\/Iikrochimica Acta 
1 (1923) 1-6; 3 (1925) 1- 4; 4 (1926) 7-16; 5 (1927) - 12 (1934); 35 (1950); 
40 (1953) 3, 4; (1963) 1-4; (1954) -
383. Monsanto Magazine [Monsanto Mag.] St. Louis 
37 (1957) 3- 5; 38 (1958) 1, 2, 4, 5; 39 (1959) 1-5; 40 (1961) 1, 3-5; 41 (1961) 
- 43 (1963); 44 (1964) 1-3, 5; 45 (1965) -
384. MSN Monthly Science News [MSN ] 
(1946) 7-10, 12; (1947) 2, 3. 
*" 385. Nachrichten der Akademie der Wissenschaften in Goettingen, II. Mathema-
tisch-Physikalische Klasse [Nachr. Akad Wiss. Goettingen, II Math-Pltys. Kl.] 
Gi:ittingen 
· do (1958) pod nasl.: Nachrichten der Akademie der Wissenschaften in 
Goettingen, Mathematisch-Physikalische Klasse, !Ia 
(1952) - (1959); (1960) 2-14 ; (1961) 1-5; (1962) 1-5; (1963) 1-25; (1964) 
1-22; (1965) -
386. Nachrichten aus Chemie und Technik [Nachr. Chem. Techn.] Weinheim 
3 (1955) - 5 (1957); 6 (1958) 1-14, 16-24; 7 (1959); 8 (1960) 1, 2. 
* 387. Nafta (Zagreb), ,[Nafta (Zagreb)] Zagreb 
2 (1951) 10-12; 3 (1952) -
388. Nas Jezik [Nas Jezik] Beograd 
1 (1932/33) - 7 (1939/40) . 
* 389. Natural Science Report of the Ochanomizu University 1[Nat. Sci. Rept. Ocha-
nomizu Univ. (Tokyo)] Tokyo 
7 (1956) 1; 8 (1957) 1, 2; 9 (1958) 1; 10 (1959) -
390. Nature [Nature] London 
149 (1942) 3778-79, 3781, 3782, 3786, 3787; 151 (1943) 3818-22, 3831, 3832, 
3834-37, 3839- 43; 157, 158 (1946) ; 160 (1947) 4056, 4067, 4075; 161 (1948) 
4089-4104; 162 (1948) 4105-26, 4129-30; 163, 164 (1949); 165 (1950) 
4185-91; 167 (1951) 4245, 4247-61 ; 168 (1951) 4262-75, 4277-87; 169 
(1952); 170 (1952) 4314-19, 4321-39; 171 (1953) - 175 (1955); 176 (1955) 
4471-81. 4483, 4485. 4487. 4489-96; 177 (1956) - 202 (1964); 203 (1964) 
4943-46, 4948-52; 204 (1964) -
391. Naturwissenschaften [Naturwissenschaften] Berlin 
13 (1925) 1-33, 35-53 ; 14 (1926); 30 (1942); 31 (1943) 1-38, 47-52; 32 
(1944) 1-4, 14-26 ; 39 (1952) -
* 392. Naturwissenschaftliche Rundschau [Naturw. Rundschau] Stuttgart 
7 (1954) - 11 (1958); 12 (1959) 1-3, 5-12; 13 (1960); 14 (1961); 15 (1962) 
1-10. 
* 393. Natuurwetenschappelijk Tijdschrift (Ghent) [Natuurw. Tijdsch. (Ghent)] Ghent 
10 (1928) - 16 (1934); 17 (1935) 1-5, 7, 8; 18 (1936); 19 (1937); 20 (1938) 
1, 2, 8; 21 (1939) 1, 2, 4-8 ; 22 (1940) 1, 2, 8; 23 (1941); 25 (1943); 26 (1944) 
1, 3-8; 27 (1945) - 31 (1949); 32 (1950) 4-8; 33 (1951) -
* 394. Naucna Misao [Naucna Misao] Zagreb 
(1953) 1, 2; (1954) 2. 
395. Nauka i Priroda [Nauka Prir.] Beograd 
1 (1948); 2 (1949) 1-10; 3 (1950) 1-10; 4 (1951) 1-10. 
396. Nauka i Tehnika [Nauka Tehn.] Beograd 
1 (1941) - 8 (1952) ; 13 (1957). 
397. Nauka i Zizn (Nauka i Zhizn), [Nauka Zhizn] Moskva 
(1946) 1-9; (1948). 
* 398. Neftehimija (Neftekhimiya) [Neftekhimiya] Moskva 
5 (1965) -
* 399. Nehezvegyipari Kutato Intezet Kozlemenyoi [Nehezvegyip. Kut. Int. Kozle-
men.] Budapest 
2 (1960) 1, 2; 2 (1963) 3, 4. 
400. New Equipment News [New Equip. News] Toronto 
16 (1955) 7-9, 11, 12; 17 (1956) 1, 2. 
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* 401. Nova .Proizvodnja [Nova Proizvodnja] Ljubljana 
1 (1950) 1-4; 2 (1951) 1; 5 (1954) - 8 (1957) ; 9 (1958) 1-6; 10 (1959); 
13 (1962) -
" 402. Nuclear Science Abstracts [Nu cl . Sci. Abstr.] Oak Ridge 
5 (1951) - 10 (1956); 11 (1957) 24; 12 (1958) 6-24; 13 (1959); 14 (1960); 
15 (1961) 1-13, 15-24; 16 (1962); 17 (1963) 1, 3-24; 18 (1964) -
403. Nucleonics [Nucleonics] New York 
1 (1947) 1, 2; 2 (1948); 3 (1948) 1-4, 6; 4 (1949) - 6 (1950); 7 (1950) 1-4; 
8 (1951) 1-4, 6; 9 (1951) 1, 3; 10 (1951) 6-12; 1l (1953); 12 (1954); 13 (1955) 
1-5; 15 (1957) 1, 4-12; 16 (1958) 1-6, 8-12; 17 (1959) - 19 (1961); 
20 (1962) 1-8, 11, 12; 21 (1963) -
404. Nuestra Industria [N uestra Ind.] Habana 
1 (1963) -
* 405. Oil and Gas Compact Bulletin [Oil Gas Comp. Bull.] Oklahoma 
13 (1954) 3, 4; 14 (1955) - 19 (1 960); 20 (1961) 1; 21 (1962); 22 (1963); 
23 (1964) 1, 3, 4; 24 (1965) -
460. Oil Power [Oil Power] Newbury 
od 32 (1957) 1 je oznaka za vol. identicna sa zadnj im dvjema znamenkama 
tekuce godine 
30 (1955) 3, 4; 31 (1956); 32 (1957) 1; 57 (1957) 2 - 61 (1961); 62 (1962) 1, 2; 
63 (1963) 1; 64 (1964) -
* 407. Optik [Optik] Stuttgart 
11(1954);12 (1955); 13 (1956) 1-11; 14 (1957); 15 (1958) 1-3, 5-12; 16 (1959) 
1, 3, 5, 7-12; 17 (1960) 1-7, 9-12 ; 18 (1961) 1-9, 12; 19 (1962) 1-8. 
• 408. Optika i Spektroskopija (Optika i Spektroskopiya) [Opt. Spe 1~troskopiya] 
Moskva 
18 (1965) -
409. Organic Chemical Bulletin [Org. Chem. Bull.] Rochester, N. Y 
27 (1955) 2, 3; 28 (1956); 29 (1957) 1, 3, 4 ; 30 (1958) 1-3; 31 (1959) 2, 3; 
32 (1960) 2, 3; 33 (1961) 1-3; 34 (1962) 2, 3; 35 (1963) -
410. Organizacija Rada [Organiz. Rada] Beograd 
1 (1951) 1-5. 
* 411. Orvosi Hetilap [Orv. Hetilap] Budapest 
96 (1955) 17-31, 33-52. 
* 412. P akistan Journal of Science [Pakistan J. Sci.] Lahore 
6 (1954) - 9 (1,957); 10 (1958) 1-3, 5, 6; 11 (1959); 12 (1960) 1-4; 13 (1961) 
4, 6; 14 (1962) 2-6; 15 (1963); 16 (1964) 1-4. 
* 413. Pakistan Journal of Scientific Research [Pakistan J. Sci. Res.] Lahore 
ranije objavljivan zajedno s Pakistan Journal of Science (kao prilog) 
7 (1955) - 11 (1959); 12 (1960) 2, 3; 14 (1962) 1, 3, 4; 15 (1963); 16 (1964). 
* 414. Periodica Polytechnica [Periodica Polytech.] Budapest 
1 (1957) -
415. Petroleum (London), [Petroleum (London)] London 
12 (1949) 7 ; 13 (1950) 1, 2. 
* 416. Pharmaceutisch Weekblad [Pharm. Weekblad] Hilversum 
89 (1954) 27/28. 
417. Photographie und Forschung [Phot. Forsch.] Stuttgart 
5 (1952) - 7 (1957); 8 (1959/61). 
* 418. Photographische Korrespondenz [Phot. Karr.] Wien 
90 (1954) 9. 
419. Physical Review [Phys. Rev.] New York 
69 (2) (1946) 9/10; 70 (2) (1946) 1/2; 81 (2) (19.51) 3, 5, 6; 82 (2) (1951 -
96 (2) (1954). 
420. Physics Today [Phys. Today] New York 
11 (1958) 3, 4. ' 
421. Phywe News [Phywe News] Gi:ittingen 
(1956) 1, 2; (1957) 3, 4; (1958) 5, 6; (1959) 7. 
422. Planseeberichte feur Pulvermetallurgie, Vereinigt mit Powder Matallurgy 
Bulletin [Planseeb er. Pulvermet.] Reutte/Tirol 
1 (1953) 2-4; 2 (1954) 1, 2 ; 3 (1955); 4 (1956) 2; 5 (1957); 6 (1958); 7 (1959) 
2, 3; 8 (1960); 9 (1961) 3, 4; 9 (1961) - 10 (1962) 1, 2; 11 (1963) -
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* 423. Plant Food Review [Plant Food Rev.] Washii.gton 
1 (1955) -
424. Plastics (London), [Plastics (London)] London 
11 (1947) 125; 12 (1948) 129, 132-39; 13 (1949) 140-45; 14 (1949) 149-51 ; 
15 (1950) 152, 153; 17 (1952) 175-81, 183; 18 (1953); 19 (1954) 198-200. 
* 425. Pogledi [Pogledi] Zagreb 
(1952) 1, 2; (1953) 3-12; (1954) 1-3; (1956). 
* 426. Polarographische Berichte [Polarograph. Ber.] Koln 
do 5 (1957) 1/2 pod nasl.: Ley bold Polarographische Berichte 
prestaje izlaziti s 6 (1958) 1-2 
1 (1952) - 6 (1958). 
* 427. Polish Scientific Periodicals. Current Contents [Polish Sci. Per.] Warszawa 
(1964) 1-4, 8-10; (1965) -
* 428. Polish Technical Abstracts [Polish Tech. Abstr.] Warszawa 
(1954) 13 -
429. Polymer [Polymer] London 
1 (1960) -
* 430. Postepy Biochemii [Postepy Biochem.] Warszawa 
3 (1957) 3, 4; 4 (1958); 5 (1959) 1. 
* 431. Poznanskie Towarzystwo Przyjaciol Nauk. Wydzial Matematyczno Przyrod-
niczy, Prace Komisji Biologicznej [Poznan. Towarz. Przyjaciol Nauk Wydzial 
Mat. Przyrod. Prace Komisiji Biol.] Poznan 
22 (1964) 6; 29 (1965) 4; 30 (1965) 1. 
432. PPG-Products [PPG-Prod.] Pittsburgh , 
63 (1955) 4, 5; 64 (1956) 1-4; 65 (1957); 66 (1958) ; 67 (1959) 1-3; 68 (1960) 
1-3; 69 (1961) -
433. Pregled [Pregled] Beograd 
2 (1959) 4-12; 3 (1960); 4 (1961) 1-6, 8-12; 5 (1962) 1-10, 12; 6 (1963) 
1, 2, 7; 7 (1964) 2, 6, 10, 11. 
* 434. Prehled Technicke a Hospodarske Literatury. Chemia a Chemicka Techno-
logie [Prehl. Techn. Hosp. Lit.] Praha 
13 (1956); 14 (1957) 4-12; 15 (1958) - 20 (1963). 
* 435. Preslia [Preslia] Praha 
35 (1953) 3; 36 (1964) -
436. Priroda [Priroda] Moskva 
34 (1945) 4-6 ; 35 (1946); 36 (1947) ; 37 (1948) 6; 38 (1949) 2, 4-9, 11, 12. 
* 437. Priroda (Zagreb), [Priroda (Zagreb)] Zagreb 
34 (1947) 5-10; 35 (1948) - 37 (1950); 38 (1951); 39 (1952) 1, 2, 4-10; 
40 (1953) 47 (1960); 48 (1961) 1-6, 8-10; 49 (1962) -
* 438. Proceedings of the Cambridge Philosophical Society [Proc. Cambridge Phil. 
Soc.] London 
50 (1954); 51 (1955) 1. 
* 439. Proceedings of the Chemical Society ]Proc. Chem. Soc.[ London 
ranije: Journal of the Chemical Society 
sada: Chemistry in Britain 
(1952) 3, 5, 8; (1953) 1, 4, 5, 7-10; (1954) 6-8, 11, 12; (1957) - (1964). 
* 440. Proceedings of the Indiana Academy of Science [Proc. Indiana Acad. Sci.] 
Indianapolis 
56 (1947) - 73 (1963). 
441. Proceedings of the National Academy of Science of the USA [Proc. Natl. 
Asad. Sci. USA] Chicago, Ill. 
37 (1951) 1-8, 10-12; 38 (1952) ; 39 (1953) 1-5; 40 (1954) -
442. Proceedings of the Physical Society (London), [Proc. Phys. Soc. (London) 
London 
od 62 (1949) - 70 (1957) dijeli se u Sections A i B 
od 71 (1958) pod gornjim nasl. 
58 (1946) 325-29; 59 (1947) 331-35, 337; 61 (1948) 347-348 
Sect. A 62 (1949) 12; 63 (1950) 1-4, 6-12; 64 (1951); 65 (1952) 1, 2, 10-12; 
66 (1953) 1-8, 10; 67 (1954); 68 (1955) 1-4, 6-12; 69 (1956) 1-9, 12; 
70 (1957); 
Sect. B 62 (1949) 1-5, 7, 9-12; 63 (1951) 1-4, 6-12; 64 (1951); 65 (1952); 
1, 2, 10-12; 66 (1953) 1-10; 67 (1954) - 70 (1957) ; 
71 (1958) 1-3, 6; 72 (1959) -
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* 443. Proceedings of the Royal Institution of Great Britain [Proc. Roy. Tnst.. Gt. Brit.] 
London 
35 (1952) 159-61 ; 36 (1956) 162, 163; 37 (1958) 165 - 40 (1964) 182. 
* 444. Proceedings of the Royal Irish Academy, Section B: Biological, Geological 
and Chemical Science [Proc. Roy. Irish Acad. Sect. B] Dublin 
58 (1957) 11-15 ; 59 (1958) -
445. Proceedings of the Royal Society (London) Series A: Mathematical and 
Physical Sciences [Proc. Roy. Soc. (London) Ser. A] London 
185 (1946) 1000-1002; 187 (1946) - 191 (1947) 1008-1026 ; 192 (1947) 
1028-29 ; 193 (1948) 1032; 194, 195 (1948) 1036-41; 200 (1949) -
446. Proceedings of the Royal Society (London) Seris B : Boilogical Sciences [Proc. 
Roy. Soc. (London) Ser. B] London 
139 (1951) -
447. Proceedings of the Royal Socity of New Zealand. [Proc. Roy. Soc. New Zealland] 
Wellington 
85 (1958) ; 86 (1958) ; 88 (1960) ; 89 (1961) Part 2; 90 (1963) 1. 
* 448. Proceedings of the Society for Analytical Chemistry [Proc. Soc. Anal. Chem.] 
London 
1 (1964) -
* 449 . Proceedings of the South Dakota Academy of Science [Proc. S. Dakota Acad. 
Sci.] Vermillion, S. D. 
28 (1949) -
450. Przeglad Chemiczny [Przeglad Chem.] Lamberg 
prestaje izlaziti s 7 (1949) 2 
4 (1946) 1-4. 
* 451. Przomysl Chemiczny [Przemysl Chem.] Warszawa 
11 (1927) - 15 (1931) ; 17 (1932) - 22 (1938); 23 (1939) 1-6; 34 (1955) -
40 (1961); 41 (1962) 1-5, 8-12; 42 (1963) -
* 452. PSA Journal [PSA J .] Philadelphia 
do 12 (1946) pod nasl.: Journal of the Photographic Society of America 
do 19 (1953) nosi oznake : Section A. Section B . Photographic Sciences 
and Technique 
s 1 (2) (1954) postaje samostalan easopis pod nasl.: Photographic Sciences 
and Technique 
22 (1956) 10-12 ; 23 (1957) ; 24 (1958) 1-3, 5-10, 12 ; 25 (1959) 1, 2, 4-13 : 
26 (1960) -
* 453. Publicaciones de la Comision Nacional de Energia Atomica (Buenos Aires) 
Serie Fisica [Publ. Com. Nacl Energia At. (Buenos Aires) Ser. Fis.] Buenos 
Aires 
1 (1957) 14, 15. 
* 454. Publicaciones de la Comision Nacional de Energia Atomica (Buenos Aires) 
Serie Geologica [Publ. Com. Nacl. Energia At. (Buenos Air es) Ser Geol.l 
Buenos Aires 
1 (1957) 1. 
* 455. Publicaciones de la Comision Nacional de Energia Atomica (Buenos Aires) 
Informe [Publ. Com. Nacl Energia (Buenos Aires) Informe ] Buenos Aires 
(1959) 4, 15, 22, 24 ; (1960) 31, 35-38, 40-42, 48 ; (1961) 53, 57 ; (1962) 64, 
77; (1963) 78, 83, 88-90, 92, 93, 100, 101 , 103 ; (1964) 107-110, 112, 116-121, 
123,124, 128, 143; (1965) 150, 153 - . 
* 456. Publicaciones de la Comision Nacional de Energia Atomica (Buenos Aires) 
Miscelanea [Publ. Com. Nacl Energia At. (Buenos Aires) Misc.] Buenos Aires 
(1954) - (1956) 1-3. 
* 457. Publicaciones de la Comision Nacional de Energia Atomica (Buenos Aires) 
Serie Quimica [Publ. Com. Nacl Energia A.t. (Buenos Aires) Ser. Quim.] 
Buenos Aires 
1 (1954-58) 1-14. 
* 458. Publicaciones del Departamento de Cristalografia y Miner alogia con la Cola-
boracion del Instituto de Calculo (Madrid), [Publ. D ept. Crist. Mineral. (Ma-
drid)] Madrid 
do 3 (1957) pod nasl.: Publicaciones del Departmento de Cr istalografia 
y Mineralogia, Universidad Barcelona 
1 (1953) - 5 (1958); - 7 (1960) - 9 (1962). 
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Publicaciones del Departamento de Cristalografia y Mineralogia, Universidad 
Barcelona rPubl. Dept. Crist. Mineral. Univ. Barcelona] Barcelona 
vidi: Publicaciones del Departamento de Cristalografia y Mineralogia con 
la Colaboracion del Instituto de Calculo (Madrid) 
Publications de la Faculte des Sciences du l 'Universite Masaryk [Publ. Fae. Sci. 
Univ. Masaryk] Brno 
vidi: Spisy Prirodovedecke Fakulty University v Erne 
~ 459.Pu.blicazioni della Facolta di Scienze e di Ingegneria dell ' Universita di T rieste, 
Seria B [Publ. Fae. Sci. Ing. Univ. Trieste Ser. B] T rieste 
prestaje izlaziti s (1954) 131 
vidi: Universita degli Studi di Trieste, Facolta di Scienze. Istituto di 
Chimica. Istituto de Matematica. Istituto di Mineralogia. 
vidi: Universita degli Studi di Trieste, Facolta di Ingegneria, Istituto 
di Chimica Applicata 
(1946/47) 1-14, 16-26 ; (1948) 27 - (1954) 131. 
460. Pure and Applied Chemistry [Pure Appl. Chem.] London 
1 (1960) - 10 (1965) . 
461. Quarterly Bulletin of the International Association of Agricultural Librarians 
& Documentalists [Quart. Bull.] Hague 
10 (1965) -
462. Quarterly Review of Scientific Publications [Quart. Rev. Sci. Publ.] Warszawa 
20 (1962) 4; 28 (1964) -
463 . Quarterly Reviews (London), [Quart. Revs. (London)] London 
1 (1947) - 6 (1952); 7 (1953) 2-4 ; 8 (1954) -
Radiologica (Berlin), [Radiologica (Berlin)] Berlin 
vidi: Fundam enta Radiologica 
464. Radiometer Polarographics [Radiometer Polarographics] Copenhagen 
pres tao izlazi ti 
2 (1955/56) ; 4 (1957 /58) . 
465. R ecueil des Travaux Chimique des P ays-Bas [Rec. Trav. Chim.] Hilversum 
69 (1950) -
Recueil de Travaux de l'Institut de R echerches sur la Structure Matiere (Bel-
grade), [Rec. Trav. Inst. Recherches Structure Matier e (Belqrade)l Beograd 
vidi: Bulletin of the Institute of Nuclear Sciences »Boris Kidric« 
(Belgrade) 
* 466. Referativni Bilten [R ef. Blt] Beograd 
1 (1961) 1-2; 2 (1962) 1, 3-5; 3 (1963) 4, 7, 8; 4 (1964) 
* 467. Referativnyj Bjulleten, Bolgarskoj Nauenoi Literatury. Geologija i Geografija 
(Referativnyi Bylleten' Bolgarskoi Nauchnoi Literatury. Geologiya i Geografiya 
[Ref. Byul. Bolg. Nauchn. Lit. Geol. Georgr.] Sofiya 
3 (1960) 1. 
* 468. Referativnyj Bjulleten' Bolgarskoj Naucnoj Literatury. Himija (Referativnyi 
Byulleten' Bolgarskoi Nauchnoi Literatury. Khimiya), [Ref. Byul. Bola. Nauchn. 
Lit. Khim.] Sofiya 
6 (1963) -
* 469. Referativnyj Bjulleten' Bolgarskoj Nauenoj Literatury. Himija i Himiceskaja 
Tehnologi ja (Referativnyi Byulleten' Bolgarskoi Nauchnoi Literatury. Khimiya 
i Khimicheskaya Tekhnologiya), [Ref. Byul. Bolg. Nauchn. Lit. Khim. Khim. 
Tekhnol.] Sofiya 
1 (1958) 1; 2 (1959) 1, 2; 3 (1960) 1; 4 (1961); 5 (1962); 6 (1963) 1. 
470. Referativnyj Zurnal - Avtomatika, Telemehanika i Vycisliteljna ja Tehnika. 
Svodnyj Tom (Referativnyi Zhurnal - Avtomatika, Telemekhanika i Vychi-
slitel'naya T ekhnika) [Ref. Zh. Avtomatika, Telemekh. Vychisl. Tekhn.] Moskva 
(1965) -
471. Referativnyj Zurnal - Avtomatika, Telem ehanika i VyCisliteljnaja Tehnika A. 
Avtomatika i Telemehanika (Referativny i Zhurnal - Avtomatika, Telemekha-
I nika i Vychislitel'naya Tekhnika. A. Avtomatika i Telemekhanika) [Ref. Zh. 
Avtomatika, Telemekh. Vychisl. Tekhn. A .] Moskva 
(1965) -
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472. Referativnyj Zurnal - Avtomatika, T elemehanika i Vycisliteljnaja Tehnika. B . 
Vycislitelj naja Tehnika (Referativnyi Zhurnal - Avtomatika, T elemekhanika i 
Vychislitel 'naya T ekhnika B . Vychislitel'naya Tekhnika) [Ref. Zh. Avtomatika, 
Telemekh . Vychisl. Tekhn. B] Moskva 
(1965) -
473. Referativnyj Zurnal - Fizika D. Fizika Atoma i Molekuly - Optika. Magnitn:vj 
Rezonans (Referat ivnyi Zhurnal - Fizika D. Fizika Atoma i Molekuly - Optika 
Magnitnyi Rezona ns) [Ref. Zh. Fizika D] Moskva 
(1965) -
474. Referativnyj Zurnal - Fizika E. Fizika Gazov, Zidkostej, Polimerov i Tverdyh 
Tel (Referativnyi Zhurnal - Fizika E. Fizika Gazov, Zhidkostei Polimerov i 
Tverdykh Tel) [Ref. Zh. - Fizika E] Moskva 
(1965) -
475. Refer ativny j Zurnal - Fizika G . Fizika Pla7.my (Referativnyi Zhurnal - Fizika 
G . Fizika Plazmy) [Ref. Zh. - Fizika G] Moskva 
(1965) -
476. Referativnyj Zurnal - ;Fizika V. Jadernaja Fizika . (Referativnyi Zhurnal. Fi-
zika V. J adernaya Fizika [Ref. Zh. Fizika V] Moskva 
(1965) -
477. Referativnyj Zurnal - Himija (Referativnyi Zhurnal, Khimiya), [Ref. Zh. 
Khim.] Moskva 
(1953) - (1960) ; (1965) -
478. R eferativnyj Zurnal - Himija, B iologiceskaja Himija (Referativnyi Zhurnal, 
Khimiya, Biologicheskaya Khimiya), [Ref. Zh. Khim. B iol. Khi m.] Moskva 
(1955) - (1957) ; (1958) 7-24 ; (1959) ; (1960). 
479. Referativny.i Zurnal - Himija IX Himija i T ehn ologija Vysokomolekulj arnyh 
Soedinenij (Referativnyi Zhurnal - Khimiay I X Khimiya i Tekhnologiya Vy-
sokomolekulyarnyh Soedinenii [Ref. Zh. - Khim. IX] Moskva 
(1965) -
480. Referativnyj Zurnal - K ibernetika. Svodnyj Tom. (Referativnyi Zhurnal -
Kibernetika) [Ref. Zh. - Kibernetika] Moskva 
(1965) -
481. Referativnyj Zurnal - 59. Nauenaia i Tehniceskaja Informacija. Otdeljnyj 
Vypusk (Referativnyi Zhurnal 59. Nauchnaya i T ekhnicheskaya Informatsiya. 
Otdel 'nyi Vypusk) [Ref. Zh. 59] Moskva 
(1965) -
* 482. Reports of the Government Chemical Industrial Research Institute, Tokyo 
[Rept. Govt Chem. Ind. Res. I nst. T okyo] T okyo 
49 (1954) - 53 (1958) ; 54 (1959) 1-4, 6, 7, 9-12 ; 55 (1960) -
* 483 . Reports of the »J . Stefan« Institute [Rept . »J. Stefan« Inst.] Ljubljana 
vidi: »J. Stefan« Institute R eports 
484. Reprographie [Reprographie] Bad Hamburg 
5 (1965) -
485 . Research Applied in Industry (London), [Research (London)] London 
do 11 (1958) pod nasl.: Research, Science and its Application in Industry 
(London) 
prestaje izlaziti s 15 (1962) 12 
4 (1951) - 13 (1960) ; 14 (1961) 1-9, 11, 12 ; 15 (1962). 
Research Journal of the Hindi Science Academy [Res. J . H indi Sci. Acad.] 
Alla habad 
vidi : Vijnana P arishad Anusandhan P atrika 
Research, Science and its Application in Industry (London), [Resear ch (London)] 
vidi: Research Applied in Industry (London) 
* 486. Resumes des Publications des Laboratoires d e R echerches, Kodak [Resumes 
Publ. Lab. Rech. Kodak] Paris 
do 3 (1957) pod nasl.: Resumes des Travaux des Laboratoires »Kodak« 
2 (1956) 22-24 ; 3 (1957) -
Resumes des Travaux des L aboratoires »Kodak« [Resumes Trav. Lab. Kodak] 
Paris , I "· l'l'q 
vidi: Resumes des Publications des Laboratoires de R echerches, Kodak 
487. Review of Scientific Instruments [Rev. Sci. Instr.] La ncaster 
25 (1954) - 32 (1961) ; 33 (1962) 1, 2, 4-12. 
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* 488. Revista de Faculdade de Ciencias, Univesidade de Coimbra [Rev. Fae. Cienc. 
Univ. Coimbra] Coimbra 
16 (1947) - 31 (1962). 
* 489. Revista de la Facultad de Ciencias Quimicas. Universidad Nacional de la Plata 
[Rev. Fae. Cienc. Quim. Univ. Nae. La Plata] La Plata 
4 (1926) - 7 (1930); 10 (1935) - 14 (1939); 21 (1946) - 34 (1963). 
* 490. Revista Farmaceutica (Buenos Aires), [Rev. Farm. (Buenos Aires)] Buenos Aires 
7!l (1933) ; 76 (1934) 1/2, 5/6, 9- 12 ; 77 (1935) - 80 (1938); 81 (1939) 1-9, 11 
12: 82 (1940) 1-8 ; 83 (1941) 3-5; 88 (1946) 1-7, 9-12; 89 (1947) 1-7, 9-11 : 
90 (1948) - 93 (1951) ; 94 (1952) 3-12 ; 95 (1953) ; 96 (1954) 1, 2 ; 103 (1961) 
7-12 ; 104 (1962); 105 (1963) ; 106 (1964) 1-4, 7, 8, 11, 12, 107 (1965) -
* 491. Revista Portuguesa de Quimica [Rev. Port. Quim.] Lisboa 
prije vidi: Revista de Quimica Pura e Applicada 
5 (1963) 1, 2, 4 ; 6 (1964) -
* 492. Revista de Quimica Pura e Applicada [Rev. Quim. Pura Appl.] Oporto 
prestaje izlaziti 
posli.ie vidi: R evista Portuguesa de Quimica 
4 (1953) - 6 (1956). 
493. Revista da Sociedade Brasileira de Quimica [Rev. Soc. Brasil. Qu.im.] Rio de 
Janeiro 
do 4 (1933) pod nasl.: Revista da Socieda de Brasileira de Chimica 
prestaje izlaziti s 4 (1933) 4 
ponovo izlazi u junu 1936. 
presta.ie izlaziti s 20 (1951) 3/4 
3 (1932); 4 (1933) ; 5 (1936) 2- 4 ; 6 (1937) 4 ; 7 (1938) ; 8 (1939) 1, 2 ; 16 (1947) 
- 20 (1951). 
* 494. Revista Universitati »Al I Cuza« [Rev. Univ. »Al I Cuza] Iassi 
1 (1954); 2 (1955) . 
495. Revu e Internationale de la Documentation [Rev. Intern. Doc.] Hague 
32 (1965) -
Revue de Chimie, Academie de la Republique Populaire Rommaine [Rev. Chi m. 
Acad. Rep. Populaire Rommainel Bucuresti 
vidi: Revue Roumaine de Chimie 
* 496. Revue d e Metallurgie (Pa ris, [Rev. Met. (Pa.ris)] Paris 
u iunu '1959 podi.ieljen u dva odvojen::i easopisa: Revue de Metallurgie i 
Menv1ires Scientifiques de la Revue de Metallurgie 
35 (1938). 
* 497 . Revue du Nickel [Rev. Nickel] Paris 
7 <1936) 1-5 ; 8 (1937) - 10 (1939). 
* 498. Revue Roumaine de Chimie [Rev. Roumai ne Chim.] Bucuresti 
do 9 (1962) pod nasl. : Revues de Chimie, Academie de la Republique 
Ponulaire Roumaine 
1 (1956) - 6 (1961) ; 7 (1962) 1; 8 (1963) 1; 9 (1964) -
499. Rezultati Istrazivackih Radova i Unapredenj a Proizvodnje [Rewlt . Istraz. Re-
dova Unapr. Proizv. ] Beograd 
3 (1951) 1, 2. 
* 500. Ricerca Scientifica [Ric. Sci.l Roma 
Prije: Ricerca Scientifica e Riconstruzione 
Od 1961. u dva dijela: Rivista [Riv.] 
i Rendiconti [Rend.] 
24 (1954) - 30 (1960) . 
* 501. Ricerca Scientifica. Serie 2. Parte 1. Rivista .[Ric. Sci. Riv:] Roma 
1 (1961) - 3 (1963); 4 (1964) 1-10; 5 (1965) -
* 502. Ricerca Scienti fica, Serie 2. Parte II : Rendiconti. Sezione A : Abiologica [Ric. 
Sci. Rend. Sez. A.] Roma 
1 (1961) 1-3; 2 (1962) -
* 503. Ricerca Scientifica. Serie 2. Parte II. Rendiconti. Sezione B : Biologica {Ric. 
Sci. Rend. Sez. B] Roma 
Pri.i e Ricerca Scientifica e Riconstruzione 
1 (1961) 1, 2; 2 (1962) -
* 504. Ricerca Scientifica, Notiziario [Ric. Sci. Not.] Roma 
1 (1961) - 4 (1964). 
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* 505. Ricerca Scientifica, Quaderni [Ric. Sci. Quaderni] Roma 
(1962) 3 ; (1963) 5, 8, 9 ; (1964) 11, 12, 16, 19, 21-23, 25 ; (1965) 27 -
* 506. Ricerca Scientifica, Supplemento [Ric. Sci. Suppl.] Roma 
1 (1962) ; 2 (1963) 1, 2, 4 ; 3 (1964) -
* 507. Roczniki Chemii [Roczniki Chem.l Warszawa 
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1 (1921) - 16 (1936); 17 (1937) 1-8, 11, 12 ; 18 (1938) 1-9 ; 19 (1939) 1-7; 
30 (1956) -
Royal Society of New Zealand Proceedings [Roy. Soc. New Zealand Proc.] 
Wellington 
vidi: Proceedings of the Royal Society of New Zealand 
508. School Science and Mathematics '[School Sci. Math.] Kalamazoo, Mich. 
52 (1952); 54 (1954) ; 55 (1955) 4-9 ; 56 (1956) -
509. School Science Review [School Sci. Rev.] London 
33 (1952) -
* 510. Schriften des Naturwissenschaftlichen Vereins fuer Schleswig-Holstein [Schrif-
ten Naturw. Ver. Schleswig-Holstein] Kiel 
26 (1953) 2 ; 27 (1955) 2 ; 28 (1956) ; 29 (1958/59). 
511. Science [Science] Washington 
89 (1939) 2319 ; 90 (1939) 2333-48; 91 (1940) 2367 ; 92 (1940) 2376 ; 95 (1942) 
2453-78 ; 113 (1951) 2936-48; 114 (1951) 2965-74 ; 115, 116 (1952); 119 
(1954) -
512. Science Abstracts. Section A: Physics Abstracts 1[Sci. Abstr. Sect. A] London 
50 (1947) -
513. Science Abstracts, Section B. Electrical Engineering Abstracts [Sci. Abstr, BJ 
London 
54 (1951) 644 ; 60 (1957) 719 ; 65 (1965) 805 -
* 514. Science et Industries Photographiques [Sci. Ind. Phot.] Paris 
22 (2) (1951) 1, 9 ; 27 (2) (1956) ; 28 (2) (1957) 1-8. 
515. Science Museum Library. Current Bibliographie [Sci. Mus. Lib.] London 
(1954) 1227 -
516. Science News Letter. [Sci. News Letter] Washington 
75 (1959) 9, 26 ; 76 (1959) 3, 4. 
517. Science Progress (London), i[Sci. Progr. (London)] London 
39 (1951) -
* 518. Science Reports of the Research Institutes, Tohoku University, Series A: 
Physics, Chemistry and Metallurgy [Sci. Rept. Res. Inst. Tohoku Univ. Ser. A] 
Sendai, Japan 
7 (1955) ; 8 (1956) 1-5; 9 (1957) - 15 (1963) ; 16 (1964) 1-3; 17 (1965) 
519. Science Tools 1[Sci. Tools] Stockholm 
1 (1954) -
520. Scientia (Milan), [Scientia (Milan)] Milano 
86 (1951) -
521. Scientific Monthly [Sci. Monthly] Washington 
prestaje izlaziti s 85 (1957) 6 
ukljucen u : Science 
74, 75 (1952) ; 78 (1954) - 85 (1957). 
* 522. Scientific Papers of the Institute of Physical and Chemical Research (Tokyo), 
[Sci. Papers Inst. Phys. Chem. Res. (Tokyo)] Tokyo 
od 1948-1958 pod nasl.: Journal of the Scientific Research Institute (Tokyo) 
45 (1951) 1253-69 ; 46 (1952) -
* 523. Scientific Proceedings of the Royal Dublin Society 1[Sci. Proc. Roy. Dublin Soc.] 
Dublin 
26 (1954) 16-19. 
524. Special Libraries [Spec. Lib.] New York 
46 (1955) -
525. Spectroscopia Molecular '[Spectroscopia Mol.] Chicago 
4 (1953) 33 - 11 (1962) 128. 
* 526. Spisy Prirodovedecke Fakulty University v Brne [Spisy Prirodovedecke Fak. 
Univ. Brno] Brno 
do (1959.) 400 pod nasl.: Spisy Vydavane Prirodovedeckou Fakultou Ma-
sarykovy University 
(1946) 277, 282, 283; (1947) 286, 289, 291, 293, 296; (1948) 297, 307, 311 ; 
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(1949) 313; (1952) 334; (1953) 343, 349 ; (1954) 357, 358; (1955) 362, 363, 366. 
375; (1956) 377, 384; (1958) 390, 395, 398; (1959) 400, 403; (1960) 409, 412. 
417; (1961) 420; (1962) 429 ; (1963) 439, 447; (1964) 458 -
Spisy Vydavane Prirodovedeckou Fakultou Masarykovy University [Spisy Vy-
davane Prirodovedeckou Fak. Masaryk. Univ.] Brno 
vidi:,.,Spisy Prirodovedecke Fakulty University v Brne 
527. Spot News [Spot News] Midland 
17 (1956) 1-6; 18 (1957) 1-3; 19 (1958) 1-4; 19 (1959) 5; 20 (1959) 1, 2. 
* 528. Staerke [Staerke] Stuttgart 
6 (1954) - 10 (1958) ; 11 (1959) 1, 3-6, 8-11 ; 12 (1960) 1, 3.:..-12 ; 13 (1961) -
529. Standardizacija 1[Standardizacija] Beograd · 
1 (1950) 1-5. 
* 530. Studia Universitatis Babes-Bolyai, Series 1: Matematica, Fizica, Chimie [Studia 
Univ. Babes-Bolyai, Ser. 1) Cluj 
4 (1959) 1; 5 (1960) 1; 6 (1961) 1; 7 (1962) -
* 531. Studia Universitatum B abes et Bolyai. Series Chemia [Studia Univ. Babes· 
-Bolyai Ser. Chem.] Cluj 
3 (1958) 1; 4 (1959) 2; 5 (1960) 2; 6 (1961) 2; 7 (1962) -
* 532. Suomen Kemistilehti [Suomen Kemistilehti] Helsinki 
28 (1955) - 31 (1958); 32 (1959) 1-11 ; 33 (1960) -
* 533. Svensk Kemisk Tidskrift [Svensk Kem. Tidskr.] Stockholm 
44 (1932) 1-4, 7-12; 45 (1933) - 46 (1934); 47 (1935) 1-4, 6-8; 49 (1937) 
12; 50 (1938) 8; 60 (1948) - 69 (1957) ; 72 (1960) 3-12, 73 (1961) -
534. SveuciliSni Vjesnik. Universitatis Zagrebiensis In.or mationes [Univ. , Zagreb 
Inform.] Zagreb 
1 (1955) -
535. Sveucilisni Vjesnik - Antuelne Vijesti. Universitatis Zagrebiensis - Informa-
tiones - A - Sup. [Univ. Zagreb Inform. - A - Sup.] Zagreb 
1 (1955) -
536. Sumarski List [Sumar. List] Zagreb 
57 (1933) 5-12; 58 (1934) 1-11 ; 59 (1935) 1, 2, 4-12 ; 60 (1936) - 63 (1939); 
64 (1940) 1-6, 9-11; 65 (1941) - 68 (1944). 
537. Technical Book Review Index [Techn. Book Rev. Index] Pittsburgh 
31 (1965) -
* 538. Technische Mitteilungen Krupp 1[Tech. Mitt. Krupp] Essen 
Od 20 (1962) dijeli SU u: 
Technische Mitteilungen Krupp Abt. Forschungsberichte 
Technische Mitte ilungen Krupp Abt. W erksberichte 
12 (1954) 1-4, 6, 7 ; 13 (1955) - 19 (1961). 
* 539. Technische Mitteilungen Krupp Abt. Forschugsberichte [Tech. Mitt. Krupp 
Forschungsber.] Essen 
20 (1962) -
* 540. Technische Mitteilungen Abt. Werksberichte [Tech. Mitt. Krupp Werksber.] 
Essen 
20 (1962) -
541. T ehnicki List 1[Tehn. List] Zagreb 
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